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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el planeamiento estratégico y el desarrollo urbano en el distrito de 
Chimbote. La muestra fue conformada por 15 representantes de los colegios 
profesionales, a los cuales se les realizo un muestreo no probabilístico por estratos. 
El tipo de estudio es de enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo, correlacional 
bivariado. Se utilizó  como técnica para el recojo de información la encuesta, siendo 
los instrumentos dos cuestionarios de preguntas cerradas con respuestas de tipo 
escala nominal de Rensis Liker y validada a juicio de dos expertos; la confiabilidad 
del instrumento se determinó de acuerdo a la prueba estadística de Alfa de 
Crombach ambos con (α = 0,73), con los cuales se pudo medir y obtener la 
información de las variables planeamiento estratégico y desarrollo urbano. 
Se utilizó la estadística inferencial, la prueba estadística de Pearson para 
determinar el coeficiente de correlación entre las variables y/o dimensiones del 
planeamiento estratégico y desarrollo urbano, obteniendo como 𝑟𝑥𝑦 = 0.67 Y la 
prueba “t” Student para determinar la significatividad de la correlación con un  𝑡𝑐𝑎𝑙 =
3.35.Ademas de la estadística descriptiva para mostrar el estado de las variables; 
concluyendo que existe correlación moderada, positiva, directa y significativa entre 
el planeamiento estratégico y el desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
La relación demuestra de manera directa que a mayor planificación estratégica con 
la participación de los representantes locales y enfoque multidisciplinario se refleja 
un mejor desarrollo urbano.  
Palabras clave: Planeamiento estratégico, desarrollo urbano. 
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Abstract 
This research had as general objective to determine the relationship between 
strategic planning and urban development in the District of Chimbote, 2018. The 
sample was composed of 15 representatives of professional associations, which 
held a sampling non-probability by strata. 
The type of study is quantitative approach and bivariate descriptive, correlational 
design. Was used as technical for the collection of information the survey, being the 
instruments two questionnaires from closed responses of type questions rated 
Rensis Liker and validated scale two experts; the reliability of the instrument is 
determined according to the statistical test of Cronbach Alpha both with (α = 0,73) 
with which you could measure and information variables planning strategic and 
urban development. 
Inferential statistics, the statistical test of Pearson to determine the coefficient of 
correlation between the variables used or dimensions of the strategic planning and 
urban development, obtaining as 𝑟𝑥𝑦 = 0.67 and the test "t" Student to determine the 
significance of the correlation with 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 3.35. In addition to the descriptive statistics 
to show the state of the variables; concluding that there is moderate, positive 
correlation, direct and significant between the strategic planning and urban 
development in the District of Chimbote, 2018. The relationship shows directly that 
a greater strategic planning with the participation of local representatives and 
multidisciplinary approach is reflected best urban development. 




En la actualidad el saber planear estratégicamente es una herramienta que 
fundamenta el desarrollo del país y de los países a nivel mundial en ese sentido 
los datos estadísticos nos indican la realidad en el incremento urbanístico de la 
población.  
Esta problemática actualmente se da a nivel mundial. En países asiáticos como 
Camboya y la India y países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y México 
creando nuevos escenarios en el ejercicio de la gestión pública local. 
En tal sentido en el continente asiático se proyectó que sus habitantes se 
incrementarán de un treinta y ocho por ciento a un cincuenta por ciento en el año 
2015, y en un alto índice en la zona central de país. Por otro lado, en Latino 
América, el setenta por ciento de los ciudadanos ya se encuentran urbanizados, y 
esto hace referencia a que el incremento se desarrolla en las ciudades a menor 
escala. Es por ello que los países europeos tratan de enfocarse en que la población 
este activa y bien capacitada además de incentivar a los jóvenes al desarrollo del 
país (CGLU,  2014).  
Así el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
HABITAT) (2013) en el I Foro Urbano Nacional realizado en Quito refiere que 
en algunas ciudades de Ecuador estos problemas se evidencian claramente a través 
de la lectura de algunos indicadores sociales y económicos relevantes. Existe poca 
planificación del crecimiento de los asentamientos urbanos, pues el 79% de los 
gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales crecen fuera de su 
límite urbano no obstante que en el 83% de ellos existe suelo vacante en zonas 
consolidadas de las ciudades. Ante este escenario, no es sorpresivo que existan 
asentamientos informales en el 88% de los GAD.(p.17) 
Dourojeanni (2016), menciona que en el Perú tuvo su creación el Sistema 
Nacional de Planificación con su denominación (SNP), en el año 1962, que tuvo 
gran relevancia en las políticas públicas, en mayor escala en la delimitación del 
territorio, pero fue desestimada en el año 1992. En ese sentido en la actualidad el 
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centro nacional de planificación estratégica CEPLAN no tiene gran relevación en 
las políticas públicas como si lo tuvo en su momento el Instituto nacional de 
planificación.    
Al pasar de los años se fueron dando problemas de desarrollo urbano como 
consecuencia de una mala planificación estratégica, estos responden a una 
sucesión de principios tanto sociales, económicos y culturales. La jerarquía 
existente entre comunidades que tienen cierto poder sobre otras, depredación de 
los recursos naturales, sobrepoblación, informalidad, corrupción, transporte 
masivo, inseguridad ciudadana, además de un mal manejo de la gestión pública.  
Un ejemplo claro son las autorizaciones en suelo urbano que permiten la 
construcción de viviendas en suelos vulnerables. Se han preguntado si en el Perú 
existen planes estratégicos, la respuesta es que si los hay. Al respecto, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática INEI (2017), Informa que la gestión 
municipal trabaja con indicadores y por lo menos se tiene un instrumento para 
evaluar dicha gestión, es por ello que el 99,5% tienen un organigrama con las 
funciones establecida, el 99,4% también tienen un reglamento de las funciones, el 
97,3% han generado el plan de desarrollo concertado, y otros indicadores que 
ayudan al acondicionamiento del plan territorial a nivel provincial. El problema 
es que no existe continuidad entre ellos y como consecuencia el resultado se da en 
la práctica malgastando los recursos públicos y generando daños futuros a la 
población. 
Sobre las herramientas de gestión y desarrollo urbano y / o rural que integran la 
prevención y reducción de riesgos  mediante procesos ante desastres, INEI (2017), 
en su Registro Nacional de Municipios, en 2017, de los mil ochocientos cuarenta 
municipios del Perú que cuentan con Reglamento de Organización y Funciones, 
seiscientos ochenta y uno cuentan con procesos de prevención y reducción de 
riesgos de desastres. Así como, la asistencia técnica también es un problema en la 
administración y agilización de procesos, en todos los municipios requirieron la 
asistencia técnica para consolidar su gestión municipal por lo menos alguna vez 
fueron solicitados; donde los temas más frecuentes de esta asistencia técnica 
solicitada destaca la administración tributaria, catastro urbano y rural, programa 
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de incentivos así como acondicionamiento territorial y urbanismo, todos estos con 
un 62,1% , 60,2%, 56,6% y 56,5% en el orden correspondiente. 
Como efecto del proceso de descentralización, a partir del 2004 Ancash fue 
considerada una de las regiones más adineradas del Perú, teniendo al canon como 
principal fuente de ingreso de la región. A pesar de ello no se logró un crecimiento 
económico y social adecuado, por el contrario, se dieron problemas por falta de 
planificación, generando así indicios de corrupción en la gestión e incapacidad de 
gasto en el uso de recursos públicos. La Procuraduría Nacional Anticorrupción, 
señala que existen 3413 casos de corrupción en curso, por lo que ocupa el segundo 
lugar entre las regiones con mayor número de denuncias por este delito, (Diario 
El Comercio, 07 de julio del 2018). 
Bazán (2015) señala que desde 1948 la Corporación Peruana del Santa ha 
encargado un estudio urbanístico en Chimbote con el fin de canalizar 
técnicamente el crecimiento urbano de la ciudad que avanzaba en desorden. Ya 
estaba previsto que con la instalación de industrias se acelerara su desarrollo, no 
era posible aplicar el plan normativo presentado por los urbanistas porque las 
condiciones habían cambiado, por lo que era necesario estructurar un nuevo plan. 
Ernesto Gastelomendi, en coordinación con la Dirección Nacional de Urbanismo 
y Urbanismo, redactó el plan regulador de Chimbote. Este plan que preveía la 
zonificación de industrias pesadas y livianas, áreas comerciales y residenciales fue 
aprobado en 1952, pero quedó obsoleto poco después; Diez años después, la 
Oficina Nacional de Urbanismo (ONPU) elaboró un nuevo plan que proponía 
reorganizar la estructura urbana de la población proyectada de 170.000 habitantes 
en 15 años. Cuando se logró un crecimiento demográfico desproporcionado con 
la construcción de la central hidroeléctrica Cañón del Pato, la central Siderúrgica 
y la caña de pescar, no compatible con el desarrollo físico de la ciudad y que fue 
destruida por el terremoto de 1970. Luego del terremoto se inició la rehabilitación, 
reconstrucción y desarrollo de la región, culminando con un plan Chimbote 
entregado en 1973, en el cual intervinieron peruanos y extranjeros con el apoyo 
de las Naciones Unidas (p .84). Este no se completó, a raíz de los problemas 
urbanísticos, apreciando los problemas ambientales por una inadecuada 
zonificación urbana. Este plan ha sido actualizado, pero a pesar de ello, los 
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problemas del barrio se aprecian fácilmente y su principal impacto es a nivel 
urbano, marino y atmosférico. 
En los últimos ocho años han aparecido más de 50 invasiones en los terrenos de 
la zona sur de Nuevo Chimbote que pertenecen a Chinecas, permitido y alentado 
por las autoridades de turno; sin embargo, durante este periodo de tiempo no se 
ha podido formalizar a las familias que viven en medio de arenales, 
principalmente porque estas áreas siguen a nombre de dicho proyecto de 
irrigación, otro de los problemas en estos pueblos es el tráfico de terrenos y la no 
vivencia de los mismos es así que la Fiscalía del Crimen Organizado investiga a 
más de 54 presuntos integrantes de una organización delictiva por los presuntos 
delitos de usurpación agravada.(Diario la Republica ,09 de febrero del 2018) 
Asimismo, no se ha respetado el Plan de Desarrollo Urbano, las autoridades han 
descuidado ese aspecto. Las necesidades de las personas han ganado espacio 
haciendo que se expandan las invasiones, haciendo cada vez más difícil de 
manejar los sistemas de planificación estratégica a largo plazo, debido al 
crecimiento desigual y a los procesos de migración en la cuidad, debido a ello hay 
pobladores que no tienen los servicios básicos, problemas de autoconstrucción, 
falta de áreas verdes, viviendas en zonas de alto riesgo, degradación de reservas 
naturales. Del mismo modo dentro de la ciudad también se encuentran otros 
problemas como el transporte masivo y sobrecargado, obras con una inversión 
económica que supera los estándares e Incluso estas obras no se concluyen en el 
tiempo estimado; seguido de la lentitud de los procesos administrativos debido a 
las complicaciones técnicas que está representa, corrupción y escasa transparencia 
dentro de las gestiones urbanísticas. 
Estos acontecimientos se desarrollan sin la participación de la ciudadanía donde 
prima el saber irreflexivo de los funcionarios a cargo de la sociedad que los rodea, 
cuando la ciudadanía es un recurso positivo para aportar soluciones dentro del 
desarrollo del mismo. 
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1.2. Trabajos previos 
Mora (2014), en su investigación doctoral titulada “La planificación estratégica 
como instrumento de desarrollo integral. El caso Mérida (Extremadura)”, 
realizada en la Universidad Complutense, Madrid – España, concluyo: que la 
planificación estratégica es de acuerdo al análisis que se direcciona para el 
desarrollo local, dónde se establecen estrategias de acuerdo a las problemáticas 
identificadas, las cuales son programadas y proyectadas con la precisión de la 
acción a futuro para obtener resultados de acuerdo a los objetivos planteados 
dentro de la sociedad y su territorio establecido. 
Ramos (2005), en su investigación de maestro en Arquitectura, titulado “La 
planeación urbana local y los conflictos en su administración”, realizada en la 
Universidad de Colima – Colombia, obtuvo como conclusiones: a) Para 
conseguir una mejor administración del desarrollo urbano, que consiente el 
mejor aprovechamiento del uso de suelos y tramites más expeditos en todas sus 
singularidades es necesaria la participación social y su involucramiento en todo 
aquello que concierne a su ciudad; b) El fortalecimiento de los gobernantes 
locales en materia de planeación del crecimiento urbano, conjuntamente con la 
instauración de órganos judiciales competentes en la materia, entiéndase 
preparados, deberán coadyuvar para lograr que tengamos ciudades dignas y bien 
proyectadas, en las que todos disfrutemos de sus beneficios.  
Castro (2002), en su disertación doctoral titulada “Indicadores de desarrollo 
sostenible Urbano. Una aplicación para Andalucía”, realizada en la universidad 
de Málaga ubicada en España, concluyó: El éxito de las sociedades corresponde 
al correcto desarrollo sostenible que garantice el éxito y la evolución de las 
mismas, la cual requiere estrategias con respecto al uso de recursos y la relación 
de las mismas; tal es el caso como la emisión de los contaminantes residuos; 
todo esto enfocado a los indicadores socioeconómicos urbanos bajo una 
coordinación multidisciplinaria y eco sistémica. 
Torres (2017), investigación para maestro en ciencias contables, con mención en 
auditoría y tributación titulada “Los procesos del planeamiento estratégico y su 
incidencia en la gestión administrativa en los gobiernos locales de la provincia 
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de Huánuco periodo 2015”, realizada en la universidad de Huánuco, concluye 
que La gestión administrativa municipal será eficiente siempre y cuando los 
elementos funcionan correctamente tales como la planificación, dirección, 
control y organización basada en objetivos  para el desarrollo socioeconómico. 
Por otra parte cuando las municipalidades denotan una deficiente gestión 
administrativa, es debido a que estos elaboran documentos sólo por cumplir con 
la normatividad establecida en la institución, sin hacer partícipe a la población y 
que estén desencajadas de la visión, misión y objetivos; convirtiéndose de 
manera recurrente gestiones con proyectos fracasados rompiendo la 
sostenibilidad dentro de la comunidad, generando el descontento en la población 
así como menguar el desarrollo de la ciudad. 
Galarreta (2016). En su investigación concluye que el desarrollo económico 
territorial está ligado al Desarrollo sostenible de una sociedad el cual consta en 
cumplir retos y desafíos tales como acrecentar la producción, optimizar el clima 
de inversión, mejorar las condiciones laborales; todo esto permite fortalecer la 
capacidad de los negocios locales y sectores empresariales. Esto permitirá 
generar nuevo conocimiento dentro de la sociedad el cual es aconsejable 
propagar estas experiencias de desarrollo socioeconómico, el cual permitirá 
generar o establecer nuevas políticas públicas que permitan consolidar y 
potenciar el desarrollo de la sociedad. 
Cruz (2006), en su investigación de maestro en geografía titulada 
“Ordenamiento territorial instrumento de desarrollo del turismo sostenible. 
Caso: Cuenca del río Negro Olleros-Huaraz”, realizada en la UNMSM, Lima - 
Perú. En una de sus conclusiones nos señala que el desarrollo de muchos distritos 
de nuestro país se han desarrollado sin considerar las condiciones y 
características del territorio generando un no planificación urbanística; cuando 
lo correcto debería ser lo contrario a lo acostumbrado permitiendo reflejar la 
política económica social étnica y cultural obedeciendo a los requisitos del 
mercado y la sociedad. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
La planificación estratégica, según Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998 p.5), los 
procedimientos y operaciones necesarios se desarrollan con la previsión del 
futuro donde los miembros gobernantes participan como parte de su proceso en 
una organización. Anthony (1998) señala que este es un cambio sistemático de 
desarrollo e implementación de planes, que se sigue para cronometrar los 
objetivos y metas de una compañía y las estrategias para lograrlos. Para el 
pensionado latinoamericano y del Caribe de planificación Económica y Social - 
ILPES-CEPAL (2011), la planificación estratégica, en el contexto verdadero, 
báculo a las organizaciones a trazar el recorrido que deben admitir en el interés 
para ocurrir éxito. adaptarse a los cambios y conseguir una mayor fuerza, 
eficiencia y casta de los posesiones y servicios prestados. Y, el ejemplar para la 
formulación del plan fundamental Institucional de las Especificaciones 
Presupuestarias del franja subsidio, lo define como un proceso y un aparato, en 
términos de cambio, toma en cuenta el genial de la corporación, verdadero y 
espera, involucrar al individual en la caza de estrategias a beneficiarse para venir 
a la quimera de placer compañía bajuno un equipo de acciones; y como 
instrumento, brinda un ventana indefinido que lazarillo la administración 
institucional para obtener la imagen Futura de la compañía, que se reflexiva en 
la Isla del Príncipe Eduardo (p. 15). Contreras (2005) asimismo establece que la 
planificación estratégica incluye la fascinación, misión, objetivos, políticas y 
estrategias del organismo, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades 
internas, al igual que las oportunidades y perjuicios del entorno. (pág. 44) 
Según Andia (2007), el planeamiento estratégico, tiene como dimensiones, al 
diagnóstico, visión, misión, objetivos estratégicos y estrategias. 
El diagnostico según Andia (2007), se refiere al análisis detallado de los diversos 
aspectos relacionado a las funciones de la corporación. (p. 83). Cuenta con cuatro 
indicadores: a) Desempeño en aspectos positivos (fortalezas), desempeño en 
aspectos negativos (amenazas), recursos de la institución (fortalezas), Capacidad 
de coordinarlas (debilidades). 
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La visión según Andia (2007), es una comparación de lo que la corporación 
desea ser en el interés, en otras palabras, es una ilustración estructurada acerca 
de la expectativa. Brinda la dilatación de la ventana de cifra de las actividades 
de la entidad. a) atención deseada de la empresa, es decir una imagen 
estructurada acerca de su salida; b) los medios reales para alcanzarlo en otras 
palabras brindan la latitud de la puerta de cifra de las actividades de la entidad. 
(p. 93). Asimismo, Fernández (2006), señala que la visión estratégica es la 
determinación de un prototipo de ciudad que la colectividad conformante augura 
para años venideros. (…) una ciudad necesita reflexionar sobre el modelo que 
debe guiar su futuro desarrollo físico, económico y social. (p. 209-210) 
La misión o propósito según Diez, García, Martin y Periañez (2001), es el grupo 
de razones fundamentales de la existencia del organismo. (p. 244). Andia (2007) 
indica que debe tratarse del a) principal servicio, es decir debe reflejar lo que es; 
b) usuarios, es decir a quien se satisface y como se satisface. (p. 93)
Los objetivos a largo plazo según David (2013, p. 132) así como Andia (2007, 
p. 94), son aquellas acciones que se realizarán para alcanzar metas, necesidades,
basado en el crecimiento, enfocado sobre el deseo de ampliar tales como los 
servicios, tecnología, eficiencia organizacional, mantener una imagen específica 
en un sector; estas acciones deben estar enmarcado en un tiempo aproximado 
normalmente de 2 a 5 años ya que deben de ser congruentes con las estrategias 
establecidas. 
Según Mintzberg y Brian (1993) la estrategia es el estereotipo o esquema que 
reúne las principales finalidades y políticas de una gestión, y unánimemente, 
establece la escena consecuente de las obras a proceder. (P.5). asimismo, Certo 
(2001) define la logística como un emprendimiento dilatado y general 
desarrollado para acercar objetivos a largo término; es el refluido final de la 
planeación táctica (p.167), entre los índices tenemos el a) Plan Estratégico 
Institucional (Pei) b) Plan operativo Institucional (Poi) c) Plan de Desarrollo 
Concertado (Pdc). 
La importancia del planeamiento estratégico según Tito (2003) El Planeamiento 
Estratégico responde a las cambiantes circunstancias de una organización bajo 
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un proceso dinámico flexible que permitirá modificaciones tanto predecibles 
como forzadas en los planes. Desde el óptico pedagógico es destacado debido a 
lo que se ofrece a las organizaciones las siguientes ventajas: 1) Nuestras acciones 
diarias deberán acercarnos a la portería viendo el planeamiento desde la macro 
prospectiva teniendo en cuenta los objetivos centrales de la organización. 2) 
Mantiene unánime mente la singladura en torno a la expectativa y el coetáneo. 
3) Fortalece los principios adquiridos en la ofuscación, misión y estrategias y la
explicación interdisciplinaria. 4) Consigna prioritariamente el destino de los 
recursos existentes. 5) En cuanto a su situación revela las oportunidades y 
amenazas para así enfrentar los principales problemas de la organización 
encauzado de manera efectiva e innovadora. 6)Su proceso resarcimiento el nivel 
de productividad y compromiso de todos, los junta generando una gestión más 
efectiva de la fortuna humanos y materiales. 7) Favorece al mando y 
coordinación organizacional al abocar esfuerzos y horizontes colectivas. 8) En 
base a logros sinérgicos contribuye en optimar los procesos de las diferentes 
áreas. (p. 105) 
De tratado con Castelán (como se citó en Bojórquez y Pérez, 2013), dos son las 
características de planeación estratégica poliedro su ajuste a prolongado 
división: a) La ansiedad, en cuanto a sus potencialidades, consumidores, ámbito  
cuadro la autoridad de la compañía tendrá información defectuosa b) La 
solución, en almohadilla a la documentación con la que cuenta el responsable de 
la entidad asume el peligro y decide (p. 13).De entente con Mintzberg, Ahlstrand 
et al. (1999), las premisas de la colegio de la plan son: a) A través de técnicas 
debidamente sustentadas separadas por etapas claras las estrategias provienen de 
un proceso ecuánime y consiente de planeamiento. b) En principio, los procesos, 
las estrategias, aparecen completamente acabadas y listas para hacer aplicadas 
presentando una minuciosa atención a los objetivos dónde este proceso general 
descansa directamente bajo la responsabilidad de este proceso en el directivo 
superior 
Según Rodríguez (2005), la planeación estratégica es referida a largo plazo, que 
enfoca a la entidad como un todo y sus principales características consta en 
analizar el ambiente de la empresa, ofreciendo una proyección detallada para 
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ejecutar decisiones cotidianas a nivel gerencial, así como cuestiones básicas 
dentro de la entidad. Toda esta actividad compete a la intervención de la 
dirección superior. 
Para Steiner (2007), esta planeación estratégica de algunos beneficios son: a) Es 
destacado para administrar las responsabilidades del ingreso jefatura. b) Formula 
y alega preguntas sustanciales para una entidad. c) Incorpora un grupo de fuerzas 
decisivas en una corporación. d) Brinda riquezas conductuales en diferentes 
áreas: mejorando el canal de comunicación, capacitando a los responsables de la 
entidad, incrementando el afligido de décimo. (p. 41) 
Según Mintzberg (1994) el planeamiento estratégico tienes tres falacias: falacia 
de la predeterminación, falacia de separación y falacia de formalización. a) 
Falacia de la predeterminación: requiere de estabilidad durante la creación de la 
estrategia y seguimiento de pronósticos. Lo anterior es falso las estrategias 
pueden darse en cualquier momento y lugar en una organización, no se fijan en 
un programa concebidas de manera impecable. b) Falacia de separación: Indica 
que el pensamiento estará separado de la acción, así como también las estrategias 
de las acciones (tácticas). El enunciado anterior es falso, la correcta creación de 
las estrategias va a conectar la acción con el pensamiento, los planificadores que 
trabajan individualmente no solo van a generar estrategias malas sino nulas. La 
estrategia efectiva se conecta con la acción de creación con el pensamiento. c) 
Falsedad de formalización: las fuentes de información muchas veces no son 
cuantificables haciendo que la creación de estrategias conlleve procesos 
complicados más sofisticados. Lo anterior es falso, aunque los estrategas actúen 
de forma premeditada no siguen ningún programa establecido y dejan de lado 
los planes formales para aparecer como visionarios informales. (p.111-112). 
Para Hofer (1985) la planeación estratégica se formula en seis etapas: 1) filiación 
de la organización: evaluando el ámbito auténtico de la organización. 2) 
observación ambiental: a través de la identificación de amenazas y 
oportunidades se evalúan los ambientes de la entidad mano internos como 
externos. 3) análisis de posibles: el estudio de las principales destrezas y capital 
principales. 4) exploración de orificio: uniformidad de los objetivos, estrategias 
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y posibles de la empresa con los componentes ambientales. 5) Alternativas 
estratégicas: Los datos personales de las opciones sobre las cuales se pueda 
construir una novedad organización. 6) tasación de las estrategias: con el 
imparcial de identificar los que mejor aprovechen los medios en cuanto a 
objetivos, valores, administración y bienes disponibles. 
Según “El Anteproyecto de Ley General de Desarrollo Urbano” (2011), el 
desarrollo urbano es el progreso político y técnico para llegar a una oportuna y 
sostenida ordenanza de la localidad, en los centros poblados y sus áreas de 
influencia, que contempla el desarrollo, conservación, mejora y asidero en 
manera sostenible, encaminadas cerca de un hábitat de elevación para el pueblo. 
Para Bazán J (1983), el desarrollo urbano, es la asignación de recursos físicos 
que se fundamenta en necesidades básicas de la población y sus actividades 
socio-económicas convirtiéndose en un fenómeno. Este proceso se concentra en 
problemas frecuentes de la sociedad atendiendo necesidades específicas; como 
prioridades, objetivos y metas todo esto enmarcado en un conjunto. (p.16) 
Las dimensiones de la variable desarrollo urbano según “El Anteproyecto de Ley 
General de Desarrollo Urbano” (2011) son el ordenamiento del territorio, 
desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sostenible. 
El ordenamiento del territorio según Benavides (2009), se precisa como la seña 
astronómica de lo político, ecológico, cultural  y socio-económico de toda la 
sociedad (p.125), se consideró como paradigma la ejecución del plan de 
desarrollo urbano; proceso que según el manual para la elaboración de planes de 
desarrollo urbano (2009), va estableciendo estrategias, lineamientos así como 
pautas para entrar en un proceso sostenible de una localidad y como herramienta 
de gestión, la planificación como un principio fundamental del proceso debe 
amoldarse a las intimaciones generadas por los invariables e inesperados 
cambios de su realidad. (p.19) 
En el Diccionario de la Real Académica de la Lengua (2017) define desarrollo 
económico como la transformación escalonado de los niveles de vida entorno a 
la economía. Bazant (2011) indica que en desarrollo urbano los beneficios 
económicos que se pueden derramar a la población son de índole indirecta a 
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través de un servicio (como agua, transporte público), también obras públicas 
(como la pavimentación de vialidades en colonias de bajos ingresos, ornato de 
áreas verdes) y la recaudación de impuesto predial, teniendo en cuenta que 
muchas viviendas no están regularizadas. (p.28) 
Según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2006) el desarrollo 
social es un proceso por el cual se mejoran las condiciones y relaciones de los 
individuos de la sociedad en diferentes ámbitos: educación, salud, nutrición, 
vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente esto 
con el fin del obtener el bienestar social. Bazant (2011) indica que en lo urbano 
el desarrollo social se da por el mayor o menor acceso a servicio en la población, 
asentamientos irregulares es decir la ocupación de las periferias urbanas y la 
igualdad de oportunidades que posibilitan a los gobiernos locales atender 
demandas dispersas. (p. 25-28) 
Según la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, (1987), el 
desarrollo sostenible hace dato a la satisfacción de las necesidades de manera 
progresiva sin responsabilizar la validez de las generaciones venideras para 
amortizar sus propias necesidades. Bazant (2011) indica que en lo control el 
desarrollo sostenible se da desde la saber ambiental (importancia del ámbito 
deductivo en nuestras vidas) y los proyectos de recuperación ambiental que 
tengan una connotación de sustentabilidad ambiental (reciclaje, portero del 
néctar, etc. (p.29) 
Según El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2011), en  “El 
Anteproyecto de Ley General de Desarrollo Urbano” indica que el desarrollo 
urbano consta de varios recursos que integran diversos componentes, tales como 
recursos naturales del territorio y la comunidad biótica que se habita, esto integra 
el componente físico natural: en cuanto a los centros poblados está conformado 
por edificaciones relacionadas con las actividades socioeconómicas 
estructurando un paisaje urbano constituyendo el componente físico construido; 
en cuanto a la población y su tendencia de crecimiento dentro de un territorio 
conforma un componente demográfico; así pues el capital humano y su cultura 
desarrollada se integra en el componente social; de la misma manera la 
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ocupación de la población en las variadas actividades económicas que surge 
dentro de la sociedad en relación con los recursos naturales, físicos y humanos 
forja el componente económico; por otra parte el reconocer la degradación de 
los recursos naturales que rodean a la sociedad identificando los impactos 
negativos que generan, por lo que forja el componente ambiental y por último la 
contribución de un esfuerzo común entre la sociedad y las entidades en sus 
múltiples niveles forman un componente organizativo. 
Según El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2011) en “el 
Anteproyecto de Ley General de Desarrollo Urbano” , discurre como 
herramientas de desarrollo urbano a los siguientes elementos: a) Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano y ámbito de aplicación, eeste instrumento se encuentra 
determinada por las características del territorio centro poblado y actividades 
económicas sociales que generan una infraestructura de soportes y servicios, lo 
cual es orientada por los procesos del crecimiento territorial de manera sostenible 
bajo los lineamientos del, b) Sistema Urbano Nacional; donde este sistema 
permite  interrelacionar las áreas de los centros poblados de acuerdo a su 
influencia territorial por medio del proceso de dependencia con otros centros de 
orden Superior, definiendo funciones densidad territorial grupos 
socioeconómicos y dinámica demográfica. c) Plan de Acondicionamiento 
Territorial, Se fundamenta en los potenciales de los recursos naturales 
distribuidos en la población,  el cual Busca el equilibrio entre la sociedad y el 
medio ambiente físico así como la seguridad física de los ámbitos urbanos y 
rurales previniendo de riesgos ambientales; todo esto esta herramienta permite 
normalizar y orientar el uso sostenible de los recursos. d) Plan de Desarrollo 
Metropolitano, es una herramienta que debe ser coordinada de manera conjunta 
por los diferentes gobiernos locales, estableciendo interrelaciones que forman 
una continuidad física social y económica de tal modo que los lineamientos de 
desarrollo urbano permitan promocionar inversiones para el desarrollo de la 
sociedad qué ocupa el área metropolitana. e) Plan de Desarrollo Urbano, Este 
instrumento requiere de la participación de los gobiernos municipales que 
conciernen a los centros poblacionales respectivos, debido a que permite ordenar 
y ubicar a la población dentro del territorio constituyente, permitiendo generar 
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relaciones que forman unidades de continuación física y socioeconómica; 
permitiendo así una ordenanza técnica normativa que permita la promoción de 
inversiones urbanas. f) Esquema de ordenamiento urbano, instrumento que 
permite regular el uso de los suelos, en correspondencia a los caseríos y pueblos 
de acuerdo a las demandas físicas y socioeconómicas basada en condiciones 
básicas de desarrollo incluyendo áreas de expansión. g) El plan específico, 
Instrumento que facilita la actuación u operación urbanística en un área urbana, 
establecida en los planes de desarrollo urbano, integrando la planificación de las 
localidades que requieren de un tratamiento sistémico especial. h) El 
planeamiento integral, Instrumento que permite integrar disposiciones técnicas 
normativas de mayor jerarquía como el plan de desarrollo Metropolitano y/o plan 
de desarrollo urbano, esta integración debe estar de acuerdo al marco normativo 
vigente el cual permita la habilitación urbana o independización de terrenos 
rústicos; la integración le compete a las municipalidades distritales con las 
municipalidades provinciales las cuales formulan zonificaciones y vías 
principales de comunicación. (p.11 a 14). 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) en su Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano - Territorio para todos determina las políticas de 
desarrollo urbano, Influyendo en el sistema espacial del territorio donde su 
principales aspectos que afectan se organizan en diversos sistemas cómo centros 
urbanos y áreas de influencia, áreas metropolitanas, áreas naturales espacios 
residuales o intermetropolitanos, áreas naturales, áreas funcionales para las 
diversas actividades socioeconómicas como pesqueras, minerías, agricultura, 
etcétera; así como salvaguardar sistemas ecológicos convirtiéndose en áreas 
naturales protegidas como por ejemplo las reservas naturales  y cuencas 
demográficas.  todo esto enmarca las infraestructuras económicas y sociales 
determinadas por las características de las actividades económicas productivas 
en relación a la población que se desarrolla dentro de una determinada área, esta 
actividad genera puntos especiales que son funcionales que se localizan y 
desempeñan roles de oferta demanda bienes y servicios dentro de la población 
el cual a su vez generan necesidades así como problemas cómo puede ser el 





La comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2003) plantea 
reformas para la gestión en el desarrollo urbano, a) Desarrollo institucional, 
Corresponde a preparar a la ciudad para los desafíos que experimentarán a raíz 
de los cambios generados por el pasar de los años como es el caso del mercado 
laboral, expansión de comunidades, transformaciones sociales y culturales; para 
esto se genera los lineamientos debidos asi como recomendaciones para su 
adecuación en el desarrollo del territorio urbano respondiendo a las 
competencias planteadas durante el desarrollo. b) Gestión del desarrollo urbano-
territorial, es un grupo de acciones y propuestas referentes a los cambios 
progresivos de calidad de vida urbana, fundamentalmente dentro del sector 
público ya que debe de compatibilizar en forma eficiente las demandas del 
desarrollo territorial en el cambio social - productivo como es el caso de la oferta 
pública o privada. c) Financiamiento del desarrollo urbano - territorial, proceso 
que  infiere a ejecutar un conjunto de  actos basados en políticas y programas de 
mejoramiento en cuanto al desarrollo urbano, direccionando a la transformación 
del tejido urbano, espacios públicos e infraestructura; todos estos actos vienen 
encaminados por la disponibilidad de recursos financieros los cuales permitirán 
mejoramiento en los servicios, equipamiento y sobre todo  el cuidado del 
patrimonio urbano. d) Manejo ambiental urbano, proceso que se manifiesta en 
base a gestiones ambientales de los territorios dentro de las ciudades para el 
diseño de políticas urbanas; con principios de reciclaje, flexibilidad, 
participación, diversidad, sostenibilidad e interdependencia. e) Fortalecimiento 
de la participación y la ciudadanía, basado en el desarrollo urbano-territorial 
contenidas en las propuestas generadas para su incorporación siendo la ciudadanía a 
través de su participación fundamentada en sus necesidades, iniciativas así como la 
ejecución, mantención, control y seguimiento del desarrollo urbano-territorial, 
quienes la materializan delegando responsabilidades, visionando un futuro. (p. 63-64). 
La relación entre planificación estratégica y desarrollo urbano según López 
(2010), esencialmente consiste en identificar y explicar metas explicitas y su 
respectiva logística para lograrlas. Las cuales, en sobriedad, devienen en ser 
“estratégicas” porque que ambas son esencialmente pragmáticas. (p.29). 
Asimismo Bazant (2009) señalan que la planeación urbana estratégica puede ser 
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encauzada de diferentes puntos de vista: a) Social, con el fin de resarcir y cerrar 
brechas reflejadas a nivel socio – económico tanto como socio espacial de las 
urbes busca distribuir los recursos de manera equitativa tales como: obras 
públicas, equipamiento, infraestructura. b) Legal, es una herramienta de alianza 
entre el régimen estatal y los gobernados. c) Económico, la ciudad representada 
como centro de actividad y servicio sobre los cuales se moviliza la reducción 
moderna, y la planeación urbana estratégica lo que rebusca es singlar el cambio 
depreciado para que haya mayores indicadores de empleo, área e ingresos para 
sus habitantes. d) Sistémico, una localidad es un equipo de sistemas 
interdependientes tales como: la circulación diaria, transporte, redes de 
abastecimiento en los que la planeación urbana busca sostener una lista capaz en 
y entre los sistemas para fruto de sus habitantes. e) Ambiental, el pueblo tiene 
una interdependencia con el medio razonable que la rodea y depende de su 
capital para la sobrevivencia de sus habitantes, buscando conservarlos mitigando 
la intención negativa que tiene el desarrollo que patrulla sobre ellos. (p.18, 19). 
La planificación estratégica aplicada al desarrollo urbano es un proceso 
sistémico, creativo y participativo, con acciones a futuro, definiendo una tópica 
ilusión de desarrollo que formula estrategias y caminos de movimiento para 
arribar una expresión arquetipo, estableciendo un sistema ininterrumpido en la 
toma de decisiones involucrando a los agentes locales a lo holgado de todo el 
desarrollo. (63-64) 
Según Fernández (2006) las características del planeamiento estratégico en 
ciudades son énfasis en la prospectiva, configuración de una oferta urbana 
competitiva, unificación de las visiones sectoriales, concentración en temas 
críticos, flexibilidad en las decisiones, consideración del entorno, entendimiento 
de las relaciones entre ciudades, cconjunción de equidad, competitividad y 
sostenibilidad, disposición a la acción, concentración en temas críticos con la 
intervención de todos los agentes y modernización de la administración. (p.56)  
1.4. Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y el desarrollo urbano en 
el distrito de Chimbote, 2018? 
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1.5. Justificación del estudio 
Relevancia social 
Los gobiernos locales deben contar con instrumentos de gestión que le permita 
percibir no sólo su situación actual sino proyectarse a futuro para lograr mayor 
eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen es así que 
el planeamiento estratégico debe ser conocido como un proceso dinámico que 
responda a las circunstancias cambiantes en el desarrollo de la ciudad 
permitiendo hacer modificaciones en los planes para que así las autoridades 
tomen decisiones sobre el ámbito geográfico de su competencia. Asimismo, es 
importante conocer sobre el desarrollo urbano al momento de planificar un 
espacio, pues existen zonas intangibles que hoy en día vienen siendo ocupadas 
con y sin permiso de las autoridades a la vez de la depredación de los recursos 
naturales existentes. Por tal motivo, se hace necesario que ambos elementos 
interactúen para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad 
estableciendo un sistema continuo en la toma de decisiones involucrando a los 
agentes locales. 
Justificación teórica 
La presente investigación se justifica teóricamente en el sentido de profundizar 
el conocimiento con la finalidad de aportar a futuras investigaciones  que opten 
por las variables como son el planeamiento estratégico y desarrollo urbano,  la 
información obtenida en la investigación permitirá y servirá para la generación 
de nuevos espacios de discusión y debate en el entorno teórico referente a las 
variables estudiadas 
Justificación práctica 
En este estudio se pretende aprender cual es el estado del planeamiento 
fundamental y recurso gendarme en el distrito de Chimbote y de qué manera 
contribuyen en la evolución del pueblo. también las conclusiones obtenidas 
autorizarán gestar estrategias que influyan en la prosperidad de la ralea de vida 
del billete de Chimbote contribuyendo a la merma de brechas sociales. 
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Justificación metodológica 
Las preguntas cerradas que se usó dentro de los cuestionarios que se formuló 
permitió generar dos nuevos instrumentos en la investigación las cuales son 
justificadas por la validez realizada, así como el juicio de los expertos que dieron 
la aprobación de los instrumentos, estos instrumentos facilitó obtener la 
información en distintos contexto concernientes a la actual investigación. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y el desarrollo 
urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi: No existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y el 
desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hipótesis especificas 
Hi1: Existe relación significativa entre el diagnóstico y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho1: No existe relación significativa entre el diagnóstico y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi2: Existe relación significativa entre la entre el diagnóstico y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho2: No existe relación significativa entre la entre el diagnóstico y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi3: Existe relación significativa entre el diagnóstico y el desarrollo social en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Ho3: No existe relación significativa entre el diagnóstico y el desarrollo social 





Hi4: Existe relación significativa entre el diagnóstico y el desarrollo sostenible 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho4: No existe relación significativa entre el diagnóstico y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi5: Existe relación significativa entre la visión y el ordenamiento territorial en 
el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho5: No existe relación significativa entre la visión y el ordenamiento territorial 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi6: Existe relación significativa entre la visión y el desarrollo económico en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Ho6: No existe relación significativa entre la visión y el desarrollo económico en 
el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi7. Existe relación significativa entre la visión y el desarrollo social en el distrito 
de Chimbote, 2018. 
Ho7: No existe relación significativa entre la visión y el desarrollo social en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Hi8. Existe relación significativa entre la visión y el desarrollo sostenible en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Ho8. No existe relación significativa entre la visión y el desarrollo sostenible en 
el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi9: Existe relación significativa entre la visión y el ordenamiento territorial en 
el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho9: No existe relación significativa entre la visión y el ordenamiento territorial 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi10: Existe relación significativa entre la visión y el desarrollo económico en el 





Ho10: No existe relación significativa entre la visión y el desarrollo económico 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi11. Existe relación significativa entre la misión y el desarrollo social en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Ho11. No existe relación significativa entre la misión y el desarrollo social en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Hi12. Existe relación significativa entre la misión y el desarrollo sostenible en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Ho12. No existe relación significativa entre la misión y el desarrollo sostenible 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi13. Existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el 
ordenamiento territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho13. No existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el 
ordenamiento territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi14. Existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho14. No existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el 
desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi15. Existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el desarrollo 
social en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho15. No existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el 
desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi16. Existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el desarrollo 
ambiental en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho16. No existe relación significativa entre los objetivos estratégicos y el 
desarrollo ambiental en el distrito de Chimbote, 2018. 
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Hi17. Existe relación significativa entre las estrategias y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho17. No existe relación significativa entre las estrategias y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi18. Existe relación significativa entre las estrategias y el ordenamiento 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho18. No existe relación significativa entre las estrategias y el ordenamiento 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi19. Existe relación significativa entre las estrategias y el desarrollo social en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
Ho19. No existe relación significativa entre las estrategias y el desarrollo social 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Hi20. Existe relación significativa entre las estrategias y el desarrollo ambiental 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Ho20. No existe relación significativa entre las estrategias y el desarrollo 
ambiental en el distrito de Chimbote, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y el 
desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Describir el nivel del planeamiento estratégico en el distrito de Chimbote, 
2018. 
Describir el nivel del desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
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Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el desarrollo 
social en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la visión y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la visión y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la visión y el desarrollo social en 
el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la visión y el desarrollo sostenible 
en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la misión y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la misión y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la misión y el desarrollo social en 
el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la misión y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y el 
ordenamiento territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
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Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y 
desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y el 
desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y el 
desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre las estrategias y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre las estrategias y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre las estrategias y el desarrollo 
social en el distrito de Chimbote, 2018. 
Determinar la relación que existe entre las estrategias y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Chimbote, 2018. 
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II. Método
2.1. Diseño de investigación
Se utilizará el diseño descriptivo, correlacional bivariado que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2003) Inciden que teniendo un contexto en particular se 
evaluara categorías, variables y conceptos para obtener la relación existente. 
(p.121), y tiene por esquema: 
Dónde: 
m: Los Representantes de los colegios profesionales. 
x : Planeamiento estratégico. 
y : Desarrollo urbano. 
2.2.  Variables, operacionalización 
Variable 1: Planeamiento estratégico 
Variable 2: Desarrollo urbano 
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Según Goodstein, Nolan 
y Pfeiffer (1998, p.5) 
esta expresión indica 
que es un procedimiento 
dentro de una 
organización para para 
generar estrategias que 
anticipan las 
fenomenologías y 
actividades del ente. 





estrategias de la 
organización por 
medio de un 
cuestionario de 
preguntas cerradas. 
Diagnostico. - Estudio descriptivo de los 
variados aspectos congruente a los oficios de 
la institución. (Andia, 2007, p.83) 
 Desempeño en aspectos 
positivos(oportunidades) 
 Desempeño en aspectos 
negativos(amenazas) 
 Recursos de la 
institución(fortalezas) 
 Capacidad de 
coordinarlas(debilidades) 









Visión. - Es una comparación de lo que la 
corporación desea ser en el interés, en otras 
palabras, es una ilustración estructurada 
acerca de su expectativa. Brinda la 
dilatación de la ventana de cifra de las 
actividades de la entidad. (Andia.2007, 
p.93.). 
 Futuro deseado. 
 Medios reales para alcanzarlo.
Misión. – Son las razones esenciales de la 
organización, entorno a la actividad que 
realiza y los valores en que se fundamenta. 
(Diez, García, Martin y Periañez, 2001, 
p.244). 
 Principal servicio. 
 Usuarios. 
Objetivos estratégicos. – Son aquellos 
objetivos que se esperan en un determinado 
tiempo a futuro, realizando un seguimiento 
de las estrategias establecidas. (David F, 
2013, p.132) 
 Necesidades de usuarios.
 Crecimiento. 
 Tecnología.
 Eficiencia organizacional. 
 Imagen institucional. 
 Sostenibilidad Ambiental. 
Estrategias.- Son las secuencias de las 
acciones a futuro de maneras coherentes 
para la organización donde se integra las 
políticas y principales metas de la 
misma.(Mintzberg y Brian, 1993, p.5) 
 Plan Estratégico Institucional. (PEI)
 Plan operativo Institucional. (POI)




Según “El Anteproyecto 
de Ley General de 
Desarrollo Urbano” 
(2011), es el desarrollo 
armónico y sostenido de 





Ordenación del territorio. – Viene ser la 
expresión en cuanto al espacio físico 
ocupado por una sociedad dónde compete: 
la parte de política, ecológica, económica, 
cultural y social” (Benavides, 2009, p.125) 
 Ejecución del Plan de Desarrollo 
Urbano. 
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una sociedad dentro de 
un territorio ocupado 
como son los centros  
poblados y sus áreas que 
ocupan de acuerdo a la  
influencia económica 
cómo agricultura y otras 
actividades que la 
sociedad presenta para 
la conservación de 
futuras generaciones 
siendo así un desarrollo 
sostenible y con hábitat 
de calidad. 
desarrollo 
económico, social y 
ambiental del distrito 




En el Diccionario de la Real Académica de 
la Lengua (2018) se define como la 
evolución económica de la sociedad con la 
finalidad de alcanzar altos niveles de vida 
establecido por el mismo 
 Servicios básicos. 
 Obras públicas. 
 Impuesto predial.
Desarrollo Social 
Según el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (2006) es un proceso por el 
cual se mejoran las condiciones y relaciones 
de los individuos de la sociedad en 
diferentes ámbitos: educación, salud, 
nutrición, vivienda, vulnerabilidad, 
seguridad social, empleo, salarios, 
principalmente esto con el fin del obtener el 
bienestar social. Todo este mejoramiento es 
de acuerdo a lo establecido por la sociedad; 
qué es un proceso que transcurre en un 
tiempo determinado. 
 Acceso a servicios.
 Asentamientos irregulares.
 Igualdad de oportunidades. 
Desarrollo Sostenible 
Según la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1987) haciendo 
dato a la satisfacción de las necesidades de 
manera progresiva sin responsabilizar la 
validez de las generaciones venideras. 
 Cultura ambiental. 
 Proyectos de recuperación 
ambiental.
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2.3. Población y muestra 
Población (N) 
La población o universo desde el enfoque cuantitativo según Hernández, Fernández 
y Baptista (2003) es un conjunto de elementos que concuerdan con las 
especificaciones establecidas (p.304). La presente investigación será constituida por 
los decanos de los colegios profesionales. 
Relación de decanos de Colegios Profesionales 
Decanos de Colegios Profesionales N° 
Decano del colegio de arquitectos. 1 
Decano del colegio de ingenieros. 1 
Decano del colegio de periodistas. 1 
Decano del Colegio de químicos farmacéuticos. 1 
Decano del colegio de biólogos. 1 
Decano del colegio de enfermeros. 1 
Decano del colegio de odontólogos. 1 
Decano del colegio de abogados. 1 
Decana del colegio de trabajadoras sociales. 1 
Decana del colegio de psicólogos. 1 
Decana del colegio de médicos. 1 
Decano del colegio de contadores. 1 
Decano del colegio de administradores. 1 
Decano del colegio de profesores. 1 
Decano del colegio de tecnólogos médicos. 1 
TOTAL 15 
Fuente: Consejo Regional de Decanos-CONREDE 
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Muestra (n) 
Se tomará una muestra no probabilística por estratos que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2003) es un subconjunto seleccionado de acuerdo a las 
características de la población donde la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad (p.306). 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
En cuanto al recojo de información, se aplicará la técnica de la encuesta por su 
versatilidad en un determinado tiempo, que según López y Facheli (2015) es la 
manera sistemática obtener los conceptos que derivan de una problemática de 
investigación en cuanto a las medidas establecidas por la misma, se considera en 
primera instancia como una técnica de recoger datos a través de la interrogación a 
sujetos establecidos dentro de la muestra. (p. 8). 
Instrumento 
En la presente investigación se utilizará dos cuestionarios para recoger la 
información, Estos cuestionarios tendrán preguntas cerradas conforme el 
investigador lo ha establecido; de acuerdo a Garza (1967), estos instrumentos 
permiten que la observación del investigador tenga una precisión en cuanto a la 
información obtenida de acuerdo a los puntos de interés establecidos por el mismo. 
(p.116), con respuestas de tipo escala nominal de Rensis Liker (5) Totalmente de 
acuerdo (4) De acuerdo. (3)Ni acuerdo, ni en desacuerdo;(2) En desacuerdo;(1) 
Totalmente en desacuerdo 
El primer instrumento recoge información de la variable planeamiento estratégico y 
de las dimensiones A. Diagnostico (8 ítems), dimensión B. Visión (2 ítems) 
dimensión C. Misión (3 ítems) dimensión D. Objetivos estratégicos (7 ítems), 
dimensión E. Estrategias(10 ítems); el segundo instrumento recoge información de 
la variable desarrollo urbano y de las dimensiones A. Ordenamiento del territorio (4 
ítems) dimensión B. Desarrollo económico (6 ítems), dimensión C. Desarrollo social 







La validez de constructo y contenido de los instrumentos se realizó a juicio de dos 
expertos. Un arquitecto especialista del tema con grado de magister y/o doctor y el 
docente metodólogo del curso Dr. Nicolás Álvarez Carrillo. 
Confiabilidad 
Se tiene al primer cuestionario que mide la variable planeamiento estratégico, de lo 
que se alcanzó un αCrombash= 0.73, que de acuerdo a la escala de Crombash dicho 
instrumento es muy bueno; asimismo el segundo instrumento mide la variable 
desarrollo urbano, de lo que se alcanzó un αCrombash=0.73, que de acuerdo a la escala 
de Crombash dicho instrumento es muy bueno. Siendo que la confiabilidad fue 
determinada en concordancia a la prueba estadística y la escala Alfa de Crombash, por 
lo que ambos pueden ser aplicados. 
2.4 Métodos de análisis de datos  
Mediante la estadística descriptiva se mostrara el estado de las variables, así como la 
estadística inferencial usando la prueba estadística de Pearson para identificar el 
coeficiente de correlación entre las variables y/o dimensiones del planeamiento 
estratégico y desarrollo urbano. Finalmente la prueba “t” Student para establecer la 


























2.5 Aspectos éticos  
 
El investigador asegura que los resultados fueron manejados de manera 
responsable dónde para la recolección de esta información fue solicitada y 
autorizada por los miembros de las unidades que constituyen la muestra de 
estudio. Estos resultados han sido procesados cuidando su singularidad y 
conservando la discreción de la información, al mismo tiempo fue sometida al 







Seguidamente de procesar los datos de las variables, presentamos la información 
en concordancia a los objetivos de la investigación: 
 
3.1 Del objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y el 
desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
Tabla 1 
De la correlación entre el planeamiento estratégico y el desarrollo urbano. 
 
 
Descripción: De la tabla 1 y figura 1, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.67, de acuerdo a 
la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre el 
planeamiento estratégico y el desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018; 
y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 3.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación es moderada 
positiva y significativa, por lo tanto, se desestima la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis de investigación. 
3.1 De los objetivos específicos 







Distribución de frecuencias del nivel de planeamiento estratégico. 
 
 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 2 Planeamiento estratégico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Fuente: Tabla 2  
 
Descripción: De la tabla 2  y figura 2, se contempla que un 0.00% de la muestra 
encuestada de los decanos de los colegios profesionales expresa que está 
totalmente de acuerdo; un 5.29% manifiesta que está de acuerdo; un 5.75% 
señala que no está ni de acuerdo ni desacuerdo; un 66.67% expresa que está en 
desacuerdo; mientras que un 22.30% afirma que está totalmente en desacuerdo 




Totalmente de acuerdo       (5) 0 0.00%
De acuerdo                            (4) 23 5.29%
ni acuerdo , ni desacuerdo(3) 25 5.75%
en desacuerdo                      (2) 290 66.67%









Planeamiento estrategico en el distrito de Chimbote,2018
  Planeamiento 
                             Frecuencia estratégico 
Categoría f % 
Totalmente de acuerdo       (5) 0 0.00% 
De acuerdo                            (4) 23 5.29% 
ni de acuerdo , ni desacuerdo    (3) 25 5.75% 
en desacuerdo                      (2) 290 66.67% 
totalmente en desacuerdo (1) 97 22.30% 







Distribución de frecuencias del nivel de planeamiento estratégico por 
dimensiones. 
 
Fuente: Base de datos  
Figura 3: Planeamiento estratégico en el distrito de Chimbote por 
dimensiones. 
Fuente: Tabla 3 
Descripción. - De la tabla 3 y figura 3, se contempla que un 0.00% de la muestra 
encuestada de los decanos de los colegios profesionales expresa que está 
totalmente de acuerdo con el diagnostico de planeamiento estratégico; un 1.67% 
                                         
Frecuencia 
Categoría 
Diagnostico Visión Misión objetivos Estrategias 
f % f % f % f % f % 
Totalmente de acuerdo       
(5) 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
De acuerdo                            
(4) 
2 1.67% 4 40.00% 4 13.33% 7 6.67% 6 4.00% 
ni acuerdo , ni 
desacuerdo(3) 
11 9.17% 2 20.00% 1 3.33% 6 5.71% 5 3.33% 
en desacuerdo                      
(2) 
80 66.67% 2 20.00% 21 70.00% 70 66.67% 97 64.67% 
totalmente en desacuerdo 
(1) 
27 22.50% 2 20.00% 4 13.33% 22 20.95% 42 28.00% 
TOTAL 120 100.00% 10 100.00% 30 100.00% 105 100.00% 150 100.00% 
diagnostico Vision Mision objetivos Estrategias
Totalmente de acuerdo       (5) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
De acuerdo                            (4) 2 1.67% 4 40.00% 4 13.33% 7 6.67% 6 4.00%
ni acuerdo , ni desacuerdo(3) 11 9.17% 2 20.00% 1 3.33% 6 5.71% 5 3.33%
en desacuerdo                      (2) 80 66.67% 2 20.00% 21 70.00% 70 66.67% 97 64.67%













manifiesta que está de acuerdo; un 9.17% señala que no está ni de acuerdo ni 
desacuerdo; un 66.67% expresa que está en desacuerdo; mientras que un 22.50% 
afirma que está totalmente en desacuerdo con el diagnostico de planeamiento 
estratégico en el distrito de Chimbote, 2018. Respecto a la visión un 40.00% está 
de acuerdo; así también un 20.00 % no está de acuerdo ni en desacuerdo; otro 
20.00% está en descuerdo; y otro 20.00% está totalmente en desacuerdo. 
Respecto a la misión un 13.33% afirma que está de acuerdo; un 3.33 % 
manifiesta que no está de ni de acuerdo ni en desacuerdo; un significativo 
70,00% está en desacuerdo y un 13.33 % está totalmente en desacuerdo con la 
misión del planeamiento estratégico en el distrito de Chimbote, 2018. Respecto 
a los objetivos un 6.67 % está de acuerdo; un 5.71 % manifiesta que no está de 
ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 66.67 % está en desacuerdo y un 20.95 % 
está totalmente en desacuerdo con los objetivos del planeamiento estratégico en 
el distrito de Chimbote, 2018. Respecto a las estrategias un 4.00 % está de 
acuerdo; un 3.33 % manifiesta que no está de ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 
significativo 64.67 % está en desacuerdo y un 28.00 % está totalmente en 
desacuerdo con las estrategias del planeamiento estratégico en el distrito de 
Chimbote, 2018. 
 
2. Describir el nivel del desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias del nivel desarrollo urbano. 
  Desarrollo 
                             Frecuencia urbano 
Categoría f % 
Totalmente de acuerdo       (5) 8 2.81% 
De acuerdo                            (4) 43 15.09% 
ni acuerdo, ni desacuerdo (3) 61 21.40% 
en desacuerdo                      (2) 143 50.18% 
totalmente en desacuerdo (1) 30 10.53% 
TOTAL 285 100.00% 







Figura 4: Desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
Fuente: Tabla 4  
 
Descripción. - De la tabla 4 y figura 4, de la muestra encuestada, se contempla 
que el 2.81% está totalmente de acuerdo; un 15.09 % está de acuerdo; un 21.40 
% manifiesta que no está ni de acuerdo ni desacuerdo; un significativo 50.18 % 
expresa que está en desacuerdo; mientras que un 10.53 % afirma que está 




Distribución de frecuencias del nivel desarrollo urbano por dimensiones. 
                                         
Frecuencia 
Categoría 
O. del territorio D. Económico D. Social  D. Sostenible 
f % f % f % f % 
Totalmente de acuerdo       (5) 0 0.00% 0 0.00% 8 10.67% 0 0.00% 
De acuerdo                            (4) 9 15.00% 11 12.22% 22 29.33% 1 1.67% 
ni acuerdo , ni desacuerdo(3) 9 15.00% 23 25.56% 15 20.00% 14 23.33% 
en desacuerdo                      (2) 33 55.00% 48 53.33% 25 33.33% 37 61.67% 
totalmente en desacuerdo (1) 9 15.00% 8 8.89% 5 6.67% 8 13.33% 
TOTAL 60 100.00% 90 100.00% 75 100.00% 60 100.00% 




Totalmente de acuerdo       (5) 8 2.81%
De acuerdo                            (4) 43 15.09%
ni acuerdo , ni desacuerdo(3) 61 21.40%
en desacuerdo                      (2) 143 50.18%
















Figura 5: Desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
Fuente: Tabla 5  
 
Descripción. - De la tabla 5 y figura 5, de la muestra encuestada, se contempla 
que ninguno está totalmente de acuerdo con el ordenamiento del territorio; un 
15.00 % está de acuerdo; un 15.00 % manifiesta que no está ni de acuerdo ni 
desacuerdo; un significativo 55.00 % expresa que está en desacuerdo; mientras 
que un 15.00 % afirma que está totalmente en desacuerdo con el ordenamiento 
del territorio en el distrito de Chimbote, 2018. 
Respecto a al desarrollo económico de la muestra encuestada, se observa que 
ninguno está totalmente de acuerdo con el desarrollo económico; un 12.22 % 
está de acuerdo; un 25.56 % manifiesta que no está ni de acuerdo ni desacuerdo; 
un significativo 53.33 % expresa que está en desacuerdo; mientras que un 8.89 
% afirma que está totalmente en desacuerdo con el desarrollo económico en el 
distrito de Chimbote, 2018. Respecto a al desarrollo social de la muestra 
encuestada, se observa que un 10.67 % de decanos está totalmente de acuerdo 
con el desarrollo social; un 20,33 % está de acuerdo; un 20.00 % manifiesta que 
no está ni de acuerdo ni desacuerdo; un significativo 33,33 % expresa que está 
O. del territorio D.economico D.social D.sostenible
Totalmente de acuerdo       (5) 0 0.00% 0 0.00% 8 10.67% 0 0.00%
De acuerdo                            (4) 9 15.00% 11 12.22% 22 29.33% 1 1.67%
ni acuerdo , ni desacuerdo(3) 9 15.00% 23 25.56% 15 20.00% 14 23.33%
en desacuerdo                      (2) 33 55.00% 48 53.33% 25 33.33% 37 61.67%













en desacuerdo; mientras que un 6.67 % afirma que está totalmente en desacuerdo 
con el desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018. Respecto a al desarrollo 
sostenible de la muestra encuestada, se observa que ninguno está totalmente de 
acuerdo; un 1,67 % está de acuerdo; un 23.33 % manifiesta que no está ni de 
acuerdo ni desacuerdo; un significativo 61.67 % expresa que está en desacuerdo; 
mientras que un 13.33 % afirma que está totalmente en desacuerdo con el 
desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018. 
 
3. Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el ordenamiento 
territorial en el distrito de Chimbote, 2018. 
 
Tabla 6 
 De la correlación entre el diagnóstico y ordenamiento del territorio 
Descripción. – De la tabla 6 y figura 6, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.13, que de 
acuerdo la escala de Pearson existe correlación positiva, directa entre el 
diagnóstico y el ordenamiento territorial en el distrito de Chimbote, 2018; así 
como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.93 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, 
por tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
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4. Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el desarrollo
económico en el distrito de Chimbote, 2018. 
Tabla 7 
De la correlación entre el diagnóstico y el desarrollo económico. 
Descripción: De la tabla 7 y figura 7, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.37, de acuerdo a 
la escala de Pearson existe correlación positiva, directa entre el diagnóstico y el 
desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 2018; así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.54 <
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, por lo tanto; se acepta 
la hipótesis nula y se desestima la hipótesis de investigación. 
5. Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el desarrollo social en






De la correlación entre el diagnóstico y el desarrollo social. 
Descripción. – De la tabla 8 y figura 8, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.09, de acuerdo 
a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa entre el diagnóstico y 
el desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018; así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.34 <
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, por lo tanto, se acepta 
la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
 
6. Determinar la relación que existe entre el diagnóstico y el desarrollo sostenible 
















De la correlación entre el diagnóstico y el desarrollo sostenible. 
 
Descripción. – De la tabla 9 y figura 9, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.01, de acuerdo 
a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa entre el diagnóstico y 
el desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.03 <
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, por lo tanto, se acepta 
la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
 
7. Determinar la relación que existe entre la visión y el ordenamiento territorial 















De la correlación entre la visión y el ordenamiento territorial. 
 
Descripción. –De la tabla 10 y figura 10, se contempla que  𝑟𝑥𝑦 = −0.10, 
entonces la relacion es negativa por lo que no es posible determinar el valor del 
Tcal,  ni determinar la significancia entre las dimensiones visión y el 
ordenamiento territorial, por tanto, se acepta la hipótesis nula, desestimando la 
hipótesis de investigación. 
 
8. Determinar la relación que existe entre la visión y el desarrollo económico en 














De la correlación entre la visión y el desarrollo económico. 
 
Descripción. – De la tabla 11 y figura 11, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.19, de acuerdo 
a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa entre la visión y el 
desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 2018; así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.73 <
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, en tal caso la correlación no es significativa, por tanto, se acepta la 
hipótesis nula, desestimando la hipótesis de investigación. 
 
9. Determinar la relación que existe entre la visión y el desarrollo social en el 















De la correlación entre la visión y el desarrollo social. 
 
Descripción. – De la tabla 12 y figura 12, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.06, de acuerdo 
a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa entre la visión y el 
desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018; así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.21 >
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso la correlación no es significativa, por tanto, se acepta 
la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
 
10. Determinar la relación que existe entre la visión y el desarrollo sostenible en 














De la correlación entre la visión y el desarrollo sostenible. 
 
Descripción. – De la tabla 13 y figura 13, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.58, que de 
acuerdo a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre 
la visión y desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; así como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 2,64 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación es significativa, 
desestimando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. 
 
11. Determinar la relación que existe entre la misión y el ordenamiento 















De la correlación entre la misión y el ordenamiento del territorio.  
 
Descripción. – De la tabla 14 y figura 14, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = −0.05 por lo 
que no es posible determinar el valor del Tcal ni determinar la significancia, 
entonces la relación es negativa, no pudiéndose determinar la significancia 
entre las dimensiones misión y el ordenamiento territorial, por tanto, se acepta 
la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
 
12. Determinar la relación que existe entre la misión y el desarrollo económico 












De la correlación entre la misión y el desarrollo económico. 
Descripción. – De la tabla 15 y figura 15, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.07 , que de 
acuerdo a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre 
la misión y el desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 2018; así como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.26 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , entonces la correlación no es significativa, por 
tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
13. Determinar la relación que existe entre la misión y el desarrollo social en






De la correlación entre la misión y el desarrollo social. 
 
Descripción. – De la tabla 16 y figura 16, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.21, de 
acuerdo a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre 
la misión y el desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018; así como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.81 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso la correlación no es significativa, por 
tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
 
14. Determinar la relación que existe entre la misión y el desarrollo sostenible 















De la correlación entre la misión y el desarrollo sostenible. 
 
Descripción. – De la tabla 17 y figura 17, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.22, que de 
acuerdo a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre 
la misión y el desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; así como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.79 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, por lo 
tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis de investigación. 
 
15. Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y el 















De la correlación entre los objetivos estratégicos y el ordenamiento del 
territorio. 
 
Descripción. – De la tabla 18 y figura 18, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = −0.12, entonces 
la relación es negativa por lo que no es posible determinar el valor del Tcal  ni 
determinar la significancia entre las dimensiones objetivos estratégicos y el 
ordenamiento territorial, por tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando a la 
hipótesis de investigación. 
 
16. Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y desarrollo 












De la correlación entre los objetivos estratégicos y el desarrollo económico. 
 
Descripción. – De la tabla 19 y figura 19, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.11 que de 
acuerdo a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre 
los objetivos estratégicos y desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 
2018; así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.42 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es 
significativa, por tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis de 
investigación. 
 
17. Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y el 













De la correlación entre los objetivos estratégicos y el desarrollo social. 
 
Descripción. – De la tabla 20 y figura 20, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.25, que de 
acuerdo a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre 
los objetivos estratégicos y desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018; 
así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.96 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, en tal caso la correlación no es 
significativa, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis 
de investigación. 
 
18. Determinar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y el 







De la correlación entre los objetivos estratégicos y el desarrollo sostenible. 
 
Descripción. – De la tabla 21 y figura 21, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.41, de acuerdo 
a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre los 
objetivos estratégicos y desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; 
así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.71 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, en tal caso la correlación no es 
significativa, por tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis de 
investigación. 
 
19. Determinar la relación que existe entre las estrategias y el ordenamiento 











De la correlación entre las estrategias y el ordenamiento del territorio. 
 
Descripción. – De la tabla 22 y figura 22, se contempla a 𝑟𝑥𝑦 = −0.38 por lo 
que no es posible determinar el valor del Tcal  ni determinar la significancia, 
entonces la relación es negativa entre las dimensiones visión y el ordenamiento 
territorial, por tanto, se acepta la hipótesis nula desestimando la hipótesis de 
investigación. 
 
20. Determinar la relación que existe entre las estrategias y el desarrollo 















De la correlación entre las estrategias y el desarrollo económico. 
 
Descripción. – De la tabla 23 y figura 23, se observa a  𝑟𝑥𝑦 = −0.099 , entonces 
la relación es negativa por lo que no es posible determinar el valor del Tcal  ni 
determinar la significancia entre las dimensiones estrategias y el desarrollo 
económico, aceptando la hipótesis nula y desestimando la hipótesis de 
investigación. 
 
21. Determinar la relación que existe entre las estrategias y el desarrollo social 















De la correlación entre las estrategias y el desarrollo social. 
 
Descripción. – De la tabla 24 y figura 24, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.74, de acuerdo 
a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre las 
estrategias y el desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018; así como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 4.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso la correlación es moderada positiva y 




22. Determinar la relación que existe entre las estrategias y el desarrollo 













De la correlación entre las estrategias y el desarrollo sostenible. 
 
Descripción. – De la tabla 25 y figura 25, se contempla que  𝑟𝑥𝑦 = 0.26, de 
acuerdo a la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre 
las estrategias y el desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; así 
como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.13 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, 








La presente investigación busca analizar la relación entre la planificación 
estratégica y el desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. Conforme a los 
resultados obtenidos teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 
Del objetivo general 
De la tabla 1 y figura 1, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.67, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre el planeamiento 
estratégico y el desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 =
3.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación es moderada positiva y 
significativa, por lo que se desestima la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Estos resultados se constatan con los conseguidos por Ramos (2005) 
quien concluye que, para conseguir una mejor planeamiento estratégico en el  
desarrollo urbano, que consienta el mejor aprovechamiento del uso de suelos y 
tramites más expeditos en todas sus singularidades es necesaria la participación 
social y su involucramiento en todo aquello que concierne a su ciudad 
(…).Asimismo se fundamentan por Bazant (2009) que señala La planificación 
estratégica aplicada al desarrollo urbano es un proceso sistémico, creativo y 
participativo, con acciones en el transcurso del tiempo que definen una tópica 
ilusión de desarrollo que formula estrategias y caminos de movimiento para arribar 
una expresión arquetipo, estableciendo un sistema ininterrumpido en la toma de 
decisiones involucrando a los agentes locales a lo holgado de todo el desarrollo. 
(63-64). Esto indica que a mayor planificación estratégica con la participación de 
los representantes locales y con el enfoque multidisciplinario existirá un mejor 
desarrollo urbano. 
De los objetivos específicos descriptivos: 
De la tabla y figura 3, se contempla que un 89.17 % de la muestra encuestada de 
los decanos de los colegios profesionales, expresa que está en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo con el diagnostico de planeamiento estratégico en el 
distrito de Chimbote; un 60.00% no está de acuerdo ni en desacuerdo o en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la visión corporativa; de la misión, un 





misión del planeamiento estratégico ; de los objetivos estratégicos, un 87.62% 
manifiesta que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; de las estrategias, 
un   92.47% no está desacuerdo y/o totalmente en desacuerdo con las estrategias. 
Estos resultados no se ajustan a lo sostenido por Goodstein, Nolan & Pfeiffer 
(1998), quienes afirman que son procedimientos y operaciones necesarios que se 
desarrollan con la previsión del futuro, donde los miembros gobernantes participan 
como parte de su proceso en una organización, (p.5); y por Anthony, R (1998), 
señala que es “un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes”. 
Y, los resultados no coinciden con los obtenidos por Mora (2014), quien afirma, 
que “la buena planificación estratégica, es la que direcciona al desarrollo local (…), 
por medio de proyectos precisos de acción para obtener los objetivos que se 
plantean en el territorio”. De lo que se puede inferir, que el planeamiento estratégico 
del distrito de Chimbote, no es adecuado, coordinado, sostenible y se realiza sin la 
participación de los representantes de los colegios profesionales. 
De la tabla y figura 5, se contempla que un 70 % de la muestra encuestada de los 
decanos de los colegios profesionales, expresa que está en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo con el ordenamiento del territorio en el distrito de Chimbote; un 
62.22 % está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el desarrollo 
económico; en cuanto al desarrollo social, un 40% manifiesta está en desacuerdo 
y/o totalmente en desacuerdo; del desarrollo sostenible, un 75% manifiesta que está 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Estos resultados no se ajustan a los 
obtenidos por Mora (2005), quien afirma que para conseguir una mejor 
administración del desarrollo urbano, que consiente el mejor aprovechamiento del 
uso de suelos y tramites más expeditos en todas sus singularidades es necesaria la 
participación social y su involucramiento en todo aquello que concierne a su ciudad 
y el fortalecimiento de las autoridades locales en materia de planeación del 
desarrollo urbano, conjuntamente con la instauración de órganos judiciales 
competentes en la materia, deberán coadyuvar para lograr que tengamos ciudades 
dignas y bien proyectadas, en las que todos disfrutemos de sus beneficios. 
Asimismo lo sostenido por “El Anteproyecto de Ley General de Desarrollo 
Urbano” (2011), que afirma que el desarrollo urbano es el progreso político y 





centros poblados y sus áreas de influencia, que contempla el desarrollo, 
conservación, mejora y asidero en manera sostenible, encaminadas cerca de un 
hábitat de elevación para el pueblo y por Bazán J (1983), afirma que el desarrollo 
urbano, es la asignación de recursos físicos que se fundamenta en necesidades 
básicas de la población y sus actividades socio-económicas convirtiéndose en un 
fenómeno. Este proceso se concentra en problemas frecuentes de la sociedad 
atendiendo necesidades específicas; como prioridades, objetivos y metas asi como 
como la atención de problemas generales de la sociedad todo esto enmarcado en un 
conjunto. (p.16). En consecuencia, el desarrollo urbano del distrito de Chimbote, 
no es adecuado, es acelerado y conflictivo, considerando que el cambio de una 
ciudad es simultaneo. 
De los objetivos específicos correlacionales: 
De la tabla 6 y figura 6, se contempla que el coeficiente de correlación de Pearson 
es  𝑟𝑥𝑦 = 0.13, lo que evidencia que existe asociación positiva, directa y buena entre 
las dimensiones diagnóstico y ordenamiento del territorio en el distrito de 
Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.93 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, en tal caso, la correlación no 
es significativa, por tanto, desestimamos la hipótesis de investigación y aceptamos 
la hipótesis nula. Estos resultados confirman lo arribados por Cruz (2006) quien 
señala que el ordenamiento territorial así como un instrumento define las directrices 
del desarrollo física de un territorio que debe reflejar la política económica, social, 
cultural, étnica y ambiental de un país y es importante su reorganización en todos 
sus niveles y que forme parte de la gestión desvinculada de las municipalidades por 
ser política de gobierno. Estos resultados radican porque existe una limitada 
implementación de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) seguida 
de la ausencia de control y transparencia en la administración pública dando como 
resultado la ocupación informal, el tráfico de terrenos, la erosión costera, 
contaminación, etc. Esta problemática requiere un trabajo en conjunto a nivel 
económico, social y sostenible para establecer estrategias a nivel territorial. 
De la tabla 7 y figura 7, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.37, que de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa entre el diagnóstico y el desarrollo 





en tal caso, la correlación no es significativa, por lo que desestimamos la hipótesis 
de investigación aceptando la hipótesis nula. Estos resultados no coinciden con lo 
sostenido por el Diccionario de la Real Academia Española (2017) que define 
desarrollo económico como la evolución progresiva de una economía hacia mejores 
niveles de vida.  Pero confirma lo arribado por Bazant (2011) quien afirma que en 
la actualidad hay problemas de ocupación informal que hacen que el desarrollo 
económico a  nivel urbano no sea de manera adecuada a nivel de beneficios para la 
población a través de los servicios básicos, también obras públicas y la correcta 
recaudación de los impuestos teniendo en cuenta que muchas viviendas no están 
regularizadas.(p.28).Estos resultados radican porque no se está disponiendo de 
manera eficaz, eficiente y transparente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales además de los equipos asignados en el cumplimiento de cada 
una de las funciones de la institución. 
De la tabla 8 y figura 8, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.09, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa entre el diagnóstico y el desarrollo 
social en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.34 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal 
caso, la correlación no es significativa, desestimando la hipótesis de investigación, 
aceptando la hipótesis nula. Estos resultados coinciden con lo arribado por Bazant 
(2011) quien sostiene que en lo urbano los problemas de desarrollo social se dan a 
partir del menor acceso a servicios a la población, la formación de asentamientos 
irregulares y la falta de igualdad de oportunidades que hace que los gobiernos 
locales no atiendan los problemas a tiempo.(p. 25-28).Estos resultados radican 
porque no se han cubierto las brechas sociales, todas las zonas no cuentan con 
acceso a servicios básicos y hay déficit de viviendas.  
De la tabla 9 y figura 9, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.01, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa entre el diagnóstico y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.03 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en 
tal caso, la correlación no es significativa, por lo que se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis de investigación. Estos resultados no coinciden con lo 
afirmado por Andia (2007) que refiere que el diagnóstico es el análisis descriptivo 
de los distintos aspectos relacionados a las funciones de la institución y lo arribado 
por Bazant (2011) quien afirma que en lo urbano el desarrollo sostenible se da desde 
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la cultura ambiental y los proyectos de recuperación con connotación sustentable. 
(p.29). Estos resultados son debido a que la gestión municipal no repercute 
positivamente en el bienestar de la comunidad. 
De la tabla 10 y figura 10, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = −0.10, entonces la relacion es 
negativa por lo que no es posible determinar el valor del Tcal y determinar la 
significancia entre las dimensiones visión y el ordenamiento territorial, por tal 
motivo se desestima la hipótesis de investigación, aceptando la hipótesis nula. Al 
parecer esto se debe a que no hay relación directa entre las dimensiones; su 
influencia de una no es determinante sobre la otra. Estos resultados confirman lo 
arribado por Fernández (2006) que afirma que la visión muchas veces tiene un 
enfoque reduccionista que genera un impacto poco apreciable sobre la estrategia 
urbana. (p. 210) 
De la tabla 11 y figura 11, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.19, que de acuerdo a la escala 
de Pearson existe correlación positiva, directa entre la visión y el desarrollo 
económico en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.73 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14,
en tal caso, la correlación no es significativa, es así que se acepta la hipótesis nula, 
desestimando la hipótesis de investigación. Estos resultados no coinciden con lo 
sostenido por Galarreta (2016) que concluye que el desarrollo económico territorial 
debe fortalecer la economía local con enfoque en la igualdad de oportunidades. Y 
con lo arribado por Andia (2007) que afirma que una visión debe brindar amplitud 
en el marco de referencia de las actividades de la institución. (p.93). Se infiere que 
es importante que haya una estructura funcional y adecuada que garantiza la 
participación ciudadana y la adecuada prestación de servicios que mejore la calidad 
de vida de la población. 
De la tabla 12 y figura 12, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.06, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa entre la visión y el desarrollo social en 
el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.21 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la 
correlación no es significativa, desestimando la hipótesis de investigación y 
aceptando la hipótesis nula. Estos resultados no coinciden con lo arribado por La 
comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2003) en una de sus 





la participación y la ciudadanía, basado en el desarrollo urbano-territorial 
contenidas en las propuestas generadas para su incorporación siendo la ciudadanía 
a través de su participación fundamentada en sus necesidades, iniciativas así como 
la ejecución, mantención, control y seguimiento del desarrollo urbano-territorial, 
quien la materialize delegando responsabilidades, visionando un futuro. (p.63-34) 
De la tabla 13 y figura 13, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.58, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre la visión y desarrollo 
sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 2,64 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en 
tal caso, la correlación es significativa, aceptando la hipótesis de investigación y 
desestimando a la hipótesis nula. Estos resultados se ratifican con los conseguidos 
por Ramos (2005), quien discurre que “(…) para el mejor aprovechamiento del uso 
de suelos y tramites más expeditos en todas sus singularidades, es necesaria la 
participación social y su involucramiento en todo aquello que concierne al 
desarrollo urbano”. Así también, los resultados se argumentan en lo indicado por 
Andia (2007), quien afirma que la visión, “es el futuro deseado de la organización, 
teniendo los medios reales para alcanzarlo” (p.93); así como lo indicado por Bazant 
(2011), que sostiene que “el desarrollo sostenible se da desde la importancia que le 
damos al medio natural en nuestras vidas y los proyectos que tengan una 
connotación de sustentabilidad ambiental. (p.29). De lo que podemos concluir que 
existe una relación significativa, positiva, directa y buena entre la visión y el 
desarrollo sostenible, considerando que la visión es la concepción del futuro 
deseado en base a la realización de proyectos sostenibles. 
De la tabla 14 y figura 14, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = −0.05 por lo que no es posible 
determinar el valor del Tcal y determinar la significancia, entre las dimensiones 
misión y el ordenamiento territorial, en tal caso, se desestima la hipótesis de 
investigación y se acepta la hipótesis nula, esto se debe a que no hay relación directa 
entre las dimensiones, la influencia de una no es determinante sobre la otra. Estos 
resultados radican porque no está planificando ni gestionando el desarrollo del 
territorio a fin de tener entornos favorables para la ciudadanía. 
De la tabla 15 y figura 15, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.07, de acuerdo a la escala de 





desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.26 <
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, por lo tanto, se 
desestima la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula. Estos 
resultados corroboran lo afirmado por La comisión económica para América Latina 
y el Caribe CEPAL (2003) que alude que (..) el financiamiento del desarrollo 
urbano – territorial es proceso que  infiere a ejecutar un conjunto de  actos basados 
en políticas y programas de mejoramiento en cuanto al desarrollo urbano, 
direccionando a la transformación del tejido urbano, espacios públicos e 
infraestructura; todos estos actos vienen encaminados por la disponibilidad de 
recursos financieros los cuales permitirán mejoramiento en los servicios, 
equipamiento y sobre todo  el cuidado del patrimonio urbano. (p.63-64). 
Considerando que el desarrollo económico promueve la evolución sostenible 
urbana y rural administrando los recursos de manera competente, impulsando el 
comercio, producción, turismo y servicios sin trasgredir lo normado en la materia 
ambiental.  
De la tabla 16 y figura 16, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.21, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre la misión y el desarrollo 
social en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.81 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal 
caso la correlación no es significativa, por lo que se acepta la hipótesis nula, 
desestimando la hipótesis de investigación. Considerando lo señalado por La 
comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2003) que alude que 
(..) se debe compatibilizar de forma eficiente el desarrollo territorial a nivel 
productivo y social que consiga grados progresivos de calidad urbana(…)(p.63-64) 
.Se infiere que se deben tomar en cuenta que se deben implementar políticas 
públicas a nivel poblacional , orientadas a ofrecer servicios sociales, de inclusión y 
mejoras en los lugares con población más vulnerable dándole un enfoque territorial. 
De la tabla 17 y figura  17, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.22, que de acuerdo a la escala 
de Pearson existe correlación positiva, directa y buena entre la misión y el desarrollo 
sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.79 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en 
tal caso, la correlación no es significativa, por lo tanto, se desestima la hipótesis de 
investigación, aceptando la hipótesis nula. Se infiere que se deben tener en cuenta 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) considerando que el logro de estos 
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requiere la colaboración de todos los actores sociales en conjunto para tener la 
seguridad que dejaremos una mejor ciudad a las generaciones venideras. 
De la tabla 18 y figura  18, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = −0.12, entonces la relación es 
negativa por lo que no es posible determinar el valor del Tcal y determinar la 
significancia entre las dimensiones objetivos estratégicos y el ordenamiento 
territorial, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación, esto se debe a que no hay relación directa entre las dimensiones; su 
influencia de una no es determinante sobre la otra. Estos resultados radican porque 
no está compatibilizando los objetivos planteados a largo plazo con el ordenamiento 
del territorio en la ciudad. 
De la tabla 19 y figura 19, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.11, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa y muy pobre entre los objetivos 
estratégicos y desarrollo económico en el distrito de Chimbote, 2018; así como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.42 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa, 
desestimando la hipótesis de investigación aceptando la hipótesis nula. Teniendo 
en cuenta lo arribado por David (2013) quien afirma que los objetivos estratégicos 
son los fines o metas establecidas por una organización a largo plazo, como 
resultado que esta espera alcanzar en un tiempo mayor a 1 año (p. 132). Asimismo 
la comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2003) señala que 
el financiamiento del desarrollo urbano y territorial, debe conllevar un conjunto de 
acciones encaminadas a aumentar la disponibilidad de recursos financieros para 
otorgar al sistema urbano mejores modelos y condiciones (p. 63-64).Se entiende 
que debe implementarse una política distributiva que involucre la planeación 
urbana estratégica en la decisión de la obra pública que se oriente a mayores 
beneficios socioeconómicos y la recuperación de la inversión pública urbana. 
De la tabla 20 y figura 20, se observa que  r_xy=0.25 y según la escala de Pearson 
existe correlación positiva, directa y muy pobre entre los objetivos estratégicos y 
desarrollo social en el distrito de Chimbote, 2018; y como t_cal=0.96>t_tab= 2,14, 
en tal caso, la correlación no es significativa, desestimando la hipótesis de 
investigación y aceptando la hipótesis nula. Teniendo en cuenta lo sostenido por 





estratégica urbana se direcciona en la búsqueda de una igualdad en el uso de los 
recursos tales como equipamientos, asi como infraestructuras y de obras públicas 
para el beneficio. (p.18). Se infiere que los objetivos estratégicos deben ser 
planteados a nivel social en busca de beneficiar a los que menos tienen en cualquiera 
de las acciones urbanas que se deriven de un plan, poniendo énfasis en los sectores 
con menores ingresos. 
De la tabla 21 y figura 21, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.41, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa y regular entre los objetivos estratégicos 
y desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.71 <
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, entonces la correlación no es significativa, por lo tanto, aceptamos la 
hipótesis nula y desestimamos la hipótesis de investigación. De lo que hacemos 
injerencia que las estrategias urbanas deben tener una connotación de sostenibilidad 
ambiental y ser aplicadas de manera efectiva encaminados hacia la conservación y 
recuperación de los ecosistemas fortaleciendo la gestión ambiental urbana. 
De la tabla 22 y figura 22, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = −0.38 en tal caso la relacion es 
negativa, por lo que no es posible determinar el valor del Tcal  ni determinar la 
significancia entre las dimensiones estrategias y el ordenamiento del territorio. Al 
parecer esto se debe a que no hay relación directa entre las dimensiones, su 
influencia de una no es determinante sobre la otra. Frente a estos resultados se 
infiere que debe hacerse un estudio a nivel técnico sobre el ordenamiento del 
territorio, para hacer el uso correcto de sus instrumentos de planificación y gestión 
ambiental evaluando riesgos para prevenir los efectos negativos de la 
contaminación y de las tecnologías. 
De la tabla 23 y figura 23, se observa que  𝑟𝑥𝑦 = −0.099 por lo que no es posible 
determinar el valor del Tcal y determinar la significancia entre las dimensiones 
estrategias y el desarrollo económico. Al parecer esto se debe a que no hay relación 
directa entre las dimensiones, su influencia de una no es determinante sobre la otra. 
De la tabla 24 y figura 24, se contempla que el coeficiente de correlación de Pearson 
es  𝑟𝑥𝑦 = 0.74, lo que evidencia que existe correlación positiva, directa y buena 





2018; así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 4.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, en tal caso, la correlación es 
significativa, por lo que se desestima la hipótesis nula, aceptando la hipótesis de 
investigación. Estos resultados se apoyan por Mintzberg y Brian (1993), quienes 
señalan que la estrategia es el estereotipo o esquema que reúne las principales 
finalidades y políticas de una gestión, y unánimemente, establece la escena 
consecuente de las obras a proceder.Asimismo , los resultados se apoyan en lo 
señalado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2006), quien 
sostiene que el desarrollo social, (…) es un proceso por el cual se mejoran las 
condiciones y relaciones de los individuos de la sociedad  en diferentes ámbitos 
como educación, salud, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 
empleo, salarios, principalmente. De lo que podemos argumentar la existencia de 
una relación significativa, positiva, directa y buena entre las estrategias y el 
desarrollo social, considerando que las estrategias se establecen en una secuencia 
coherente de las acciones a realizar a través de planes que mejoran las condiciones 
de vida de la población.  
De la tabla 25 y figura 25, se contempla a  𝑟𝑥𝑦 = 0.26, de acuerdo a la escala de 
Pearson existe correlación positiva, directa y pobre entre las estrategias y el 
desarrollo sostenible en el distrito de Chimbote, 2018; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.13 >
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , entonces la correlación no es significativa, por lo tanto, aceptamos la 
hipótesis nula y desestimamos la hipótesis de investigación. Estos resultados no se 
ajustan a los obtenidos por Castro (2002), que concluyo: que un correcto desarrollo 
sostenible nos va permitir enfrentar con garantías el éxito y la evaluación directa de 
las cuestiones estratégicas referidas por ejemplo al aprovechamiento y utilización 
de recursos sin una vulneración en la emisión de contaminantes o residuos. 
Asimismo, por Certa (2001), quien define la estrategia como un plan amplio y 
general desarrollado para alcanzar objetivos a largo plazo. Así también por el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2006), quien sostiene que el 
desarrollo social, (…) tiene el fin de obtener el bienestar con la participación activa 
de los actores sociales privados y públicos. De lo que podemos inferir que debe 
considerarse que las estrategias se establecen en una secuencia coherente de las 
acciones a realizar a través de planes conjugando los indicadores urbanos 
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socioeconómicos con las derivadas del enfoque sostenible bajo una coordinación 
pluridisciplinaria. 
V. Conclusiones
En la presente investigación se propuso demostrar si existe relación entre el
planeamiento estratégico y desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, luego de
discutir los datos concluimos que:
5.1. Conclusión general 
Existe correlación positiva, directa y significativa entre el planeamiento 
estratégico y el desarrollo urbano teniendo como 𝑟𝑥𝑦 = 0.67  ; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 =
3.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, la relación es significativa. Esto indica que a mayor 
planificacion estrategica con la participacion de los representates locales y con 
el enfoque multidisciplinario existirá un mejor desarrollo urbano. 
5.2. Conclusiones especificas 
Un 89.17 % de los representantes de los colegios profesionales expresa que está 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el diagnostico de planeamiento 
estratégico en el distrito de Chimbote; un 60.00% no está de acuerdo ni en 
desacuerdo o en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la visión 
corporativa; de la misión, un 83.33% refiere que está en desacuerdo y/o 
totalmente en desacuerdo con la misión del planeamiento estratégico ; de los 
objetivos estratégicos, un 87.62% manifiesta que está en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo; de las estrategias, un   92.47% está en desacuerdo y/o 
totalmente en desacuerdo con las estrategias. El planeamiento estratégico del 
distrito de Chimbote no es sostenible y se realiza sin tomar en cuenta la 
participación de los representantes de los colegios profesionales. 
Un 70 % de la muestra encuestada de los decanos de los colegios profesionales, 
expresa que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el ordenamiento 
del territorio en el distrito de Chimbote; un 62.22 % está en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo con el desarrollo económico; en cuanto al desarrollo 





desarrollo sostenible, un 75% expresa que está en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. El desarrollo urbano en Chimbote es acelerado y conflictivo, 
considerando que el cambio de una ciudad es simultaneo. 
Existe correlación positiva, directa y pobre entre las dimensiones diagnóstico y 
ordenamiento del territorio, esto porque  𝑟𝑥𝑦 = 0.13 ; pero no es significativa 
teniendo como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.93 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, esto teniendo en cuenta que los 
problemas radican por el mal uso del suelo urbano en la ciudad que implican un 
crecimiento desordenado lo que limitaría a lograr acciones para el logro de 
objetivos a largo plazo. 
Existe correlación positiva, directa y regular entre el diagnóstico y el desarrollo 
económico esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.37  así como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.54 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , en tal 
caso, la correlación no es significativa; considerando que no se está disponiendo 
de manera eficaz, eficiente y transparente de los recursos presupuestales, 
económicos, financieros, materiales además de los equipos asignados en el 
cumplimiento de cada una de las funciones de la institución. 
Existe correlación positiva, directa y pobre entre el diagnóstico y el desarrollo 
social esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.09 ; pero no es significativa teniendo como 𝑡𝑐𝑎𝑙 =
0.34 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , considerando que se debe tomar en cuenta  a la ciudad para 
fomentar el desarrollo social que se enfoque más allá de una distribución de 
calles o servicios. 
Existe correlación positiva, directa y pobre entre el diagnóstico y el desarrollo 
sostenible esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.01; pero no es significativa teniendo como como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.03 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , considerando que la gestión municipal debe ser 
sostenible y repercutir positivamente en el bienestar de la comunidad. 
Existe correlación pobre, negativa e indirecta entre la visión y el ordenamiento 
territorial esto porque 𝑟𝑥𝑦 = −0.10; no hay relacion directa entre las 
dimensiones, la influencia de una no es determinante sobre la otra, lo que implica 






Existe correlación positiva, directa y pobre entre la visión y el desarrollo 
económico esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.19; pero no es significativa teniendo como  
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.73 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , considerando que es importante que haya una 
estructura funcional y adecuada que garantice la participación ciudadana y la 
adecuada prestación de servicios que influyan en elevar las condiciones de vida 
de la población. 
Existe correlación positiva, directa y pobre entre la visión y el desarrollo social 
esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.06; pero no es significativa teniendo como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.21 <
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , considerando la importancia del control y seguimiento de 
iniciativas a nivel del desarrollo social urbano haciendo efectiva la participación 
ciudadana en la toma de decisiones a futuro. 
Existe una relación positiva, directa y buena entre la visión y el desarrollo 
sostenible, esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.58 y significativa teniendo como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 2.64 >
𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, considerando que la visión es la concepción del futuro deseado en 
base a la realización de proyectos sostenibles. 
Existe correlación positiva, directa y muy pobre entre la misión y el desarrollo 
económico, esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.07  ; pero no es significativa teniendo como 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.26 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , considerando que el desarrollo económico debe 
orientarse a la producción a nivel local, reforzando la micro y pequeña empresa, 
el turismo acompañado en un conjunto de cooperaciones técnicas a nivel urbano 
– rural.   
Existe correlación positiva, directa y muy pobre entre la misión y el desarrollo 
social esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.21; pero no es significativa teniendo como 𝑡𝑐𝑎𝑙 =
0.81 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 ,tomando en cuenta que se deben implementar políticas 
públicas a nivel poblacional, orientadas a ofrecer servicios sociales, de inclusión 
y mejoras en los lugares con población más vulnerable dándole un enfoque 
territorial. 
Existe correlación positiva, directa y muy pobre entre la misión y el desarrollo 





la correlación no es significativa, considerando que se deben tener en cuenta los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ya que el logro de estos requiere la 
colaboración de todos los actores sociales igualitariamente para así asegurar el 
legado de las generaciones venideras. 
Existe correlación pobre, negativa e indirecta entre las dimensiones objetivos 
estratégicos y el ordenamiento territorial, esto porque 𝑟𝑥𝑦 = −0.12. Al parecer 
esto se debe a que no hay relación directa entre las dimensiones; su influencia 
de una no es determinante sobre la otra. 
Existe correlación positiva, directa y pobre entre los objetivos estratégicos y 
desarrollo económico esto porque  𝑟𝑥𝑦 = 0.11, asi como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.42 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
 2,14 , en tal caso, la correlación no es significativa. Tomando en cuenta que la 
planeación urbana estratégica en la ciudad debe orientarse a mayores beneficios 
socioeconómicos y la recuperación de la inversión pública urbana. 
Existe correlación positiva, directa y pobre entre los objetivos estratégicos y 
desarrollo social esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.25 y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0.96 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, en 
tal caso, la correlación no es significativa. Se considera que los objetivos a largo 
plazo deben beneficiar a la población con acciones urbanas derivadas de los 
planes, con énfasis en los sectores con menores ingresos todo ello en busca de la 
igualdad en la distribución de los recursos. 
Existe correlación positiva, directa y regular entre los objetivos estratégicos y 
desarrollo sostenible esto porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.41, asi como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.71 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
 2,14, en tal caso, la correlación no es significativa. Se debe fortalecer la gestión 
ambiental urbana poniendo énfasis en la recuperación y conservación de los 
ecosistemas existentes en la ciudad. 
Existe correlación pobre, negativa e indirecta entre las dimensiones estrategias 
y el ordenamiento del territorio esto porque  𝑟𝑥𝑦 = −0.38. Al parecer esto se 
debe a que no hay relacion directa entre las dimensiones, su influencia de una no 
es determinante sobre la otra. Debe hacerse un estudio a nivel técnico sobre el 





planificación y gestión ambiental evaluando riesgos para prevenir los efectos 
negativos de la contaminación y de las tecnologías. 
Existe correlación pobre, negativa e indirecta entre las dimensiones estrategias 
y el desarrollo económico esto porque 𝑟𝑥𝑦 = −0.099. Al parecer esto se debe a 
que no hay relacion directa entre las dimensiones, la influencia de una no es 
determinante sobre la otra. 
Existe correlación positiva, directa y buena entre las dimensiones estrategias y 
el desarrollo social esto porque  𝑟𝑥𝑦 = 0.74 y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 4.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
 2,14.Considerando que las estrategias se establecen en una secuencia coherente 
de las acciones a realizar a través de planes que mejoran las condiciones de vida 
de la población.  
Existe correlación positiva, directa y pobre entre las dimensiones las estrategias 
y el desarrollo sostenible esto porque  𝑟𝑥𝑦 = 0.26 y  como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 1.13 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
 2,14.Tomando en cuenta que las estrategias se establecen en una secuencia 
coherente de las acciones a realizar a través de planes conjugando los indicadores 








 El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, debe convocar a los 
representantes de los colegios profesionales para la elaboración responsable del 
planeamiento estratégico de la ciudad y a la vez implementar espacios para el 
dialogo, discusión y debate sobre el planeamiento estratégico y su influencia en 
el desarrollo urbano de la ciudad. 
 
 La gerencia municipal debe adoptar medidas para elevar el nivel del 
planeamiento estratégico en sus diferentes dimensiones a partir de la 
colaboración de los principales actores públicos y privados y de la participación 
ciudadana generando mayor transparencia y calidad en la gestión municipal. 
 
 La gerencia municipal debe adoptar estrategias que permitan elevar el nivel de 
aceptación de las dimensiones ordenamiento del territorio, desarrollo social, 
económico y sostenible mediante la capacitación continua del equipo técnico 
incrementando los recursos tanto tecnológicos como de infraestructura. 
 
 La gerencia municipal debe considerar implementar un sistema integrado de 
planeamiento estratégico urbano con enfoque en la sostenibilidad de sus 
diferentes dimensiones, marcando el horizonte para la toma de decisiones tanto 
públicas como privadas en el desarrollo urbanístico y un adecuado enfoque de 
territorio de su ciudad en el futuro.  
 
 La gerencia de desarrollo urbano debe establecer metas en cuanto a la formación 
y conservación de los recursos naturales en la ciudad esto con ayuda de 
información estadística y cartográfica de la mano de convenios con entidades 
públicas y privadas. 
 
 La gerencia de planeamiento y presupuesto debe realizar un análisis FODA 
sobre todo en relación a las variables de estudio, para así establecer una relación 
oportuna entre el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), Plan Estratégico 
Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), con estrategias que 
garanticen eficiencia y eficacia en los puntos críticos a atender. 
86 
 Las autoridades de la región Ancash, deben promover el desarrollo sostenible en
las zonas de la periferia de la ciudad de Chimbote, sin poner en riesgo las áreas
del Proyecto Chinecas y los humedales de “Villa María”, asimismo la
recuperación de la bahía “El Ferrol” para esto se debe exigir la participación
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¿Qué relación existe entre 
el planeamiento estratégico 
y el desarrollo urbano en el 




Determinar la relación que 
existe entre el planeamiento 
estratégico y el desarrollo 
urbano en el distrito de 
Chimbote, 2018. 
Objetivos Específicos 
1. Describir el nivel del 
planeamiento estratégico en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
2. Describir el nivel del desarrollo 
urbano en el distrito de 
Chimbote, 2018. 
3. Determinar la relación que 
existe entre el diagnóstico y el 
ordenamiento territorial en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
4. Determinar la relación que 
existe entre el diagnóstico y el 
desarrollo económico en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
5. Determinar la relación que 
existe entre el diagnóstico y el 
desarrollo social en el distrito de 
Chimbote, 2018. 
6. Determinar la relación que 
existe entre el diagnóstico y el 
desarrollo sostenible en el distrito 
de Chimbote, 2018. 
7. Determinar la relación que 
existe entre la visión y el 
ordenamiento territorial en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
8. Determinar la relación que 
existe entre la visión y el 
desarrollo económico en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
9. Determinar la relación que 
existe entre la visión y el 







Hi: Existe relación significativa 
entre el planeamiento estratégico 
y el desarrollo urbano en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
 
Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ⟹ 𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 
 
Hi: No existe relación significativa 
entre el planeamiento estratégico 
y el desarrollo urbano en el 
distrito de Chimbote, 2018. 
 





























 Componentes del desarrollo 
urbano. 
 Relación del desarrollo urbano 











Tipo de investigación. 
Por su naturaleza: 
Cuantitativa, prueba hipótesis 
correlaciónales. 
Por su finalidad: básica 
Por su carácter:   
correlacional 
Según el alcance: transversal 
o seccional. 





        r
y  
m: Representantes de los 
colegios profesionales. 
x:Planeamiento estratégico. 
y: Desarrollo urbano 
Población (N) 
Constituido por los 
representantes de los colegios 
profesionales. 
Muestra (n) 
Muestra no probabilística por 
estratos. 
Método de análisis de datos 
Estadística inferencial: 
Prueba estadística de 
Pearson para determinar la 
correlación entre las variables 
y/o dimensiones. Y la prueba 
“T” Student para determinar la 








Nominal del tipo de 














A criterio de juicio de dos 
expertos. Un especialista 
del tema con grado de 
magister y/o doctor y el 





Se determinara de 
acuerdo a la prueba 
estadística de Alfa de 







Anexo 2: Instrumento 1 para medir la variable planeamiento estratégico 
 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CERRADAS 
 
La presente encuesta consta de 29 preguntas (ítems) y se desea saber su opinión respecto 
al estado actual de la planificación estratégica en Chimbote. Estos resultados van a 
contribuir a implementar una serie de mejoras en la planificación estratégica de la ciudad. 
Lea cada reactivo y marque con un aspa (X) la opción que mejor lo describe. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Las opciones son las siguientes: 
 
(5)Totalmente de acuerdo 
(4)De acuerdo 
(3)Ni acuerdo, ni en desacuerdo 
(2)En desacuerdo 
































La municipalidad cuenta con funcionarios 
calificados y con experiencia en el Gobierno 
Local, lo que permite el trabajo en equipo y 
redunda en beneficio de los contribuyentes. 
   
  
2 
Existe una excelente disposición de atención al 
público que solicita servicios en la Alcaldía 
   
  
3 
La municipalidad tienen una respuesta favorable 
del vecino a las políticas de puertas abiertas y al 
dialogo directo establecido por la actual Gestión. 
 
   
  
4 
Hay participación de la población en el proceso 
de planificación del desarrollo y del presupuesto 
participativo. 
 
     
5 
Hay un buen servicio de soporte técnico para las 
tecnologías de la información y Comunicación 
(TIC). 
     
6 
Hay un buen ordenamiento urbanístico que 
controle el crecimiento de externalidades 
negativas. 
     
7 
La concentración del transporte público no 
incrementa la contaminación en el centro del 
Distrito. 




No hay corrupción en la administración pública 
 
 
































La municipalidad es una entidad competitiva, 
comprometida a la alta productividad, de 
reconocido prestigio, que contribuye a mejorar 
permanentemente la condición de vida de los 
chimbotanos.  
 
     
10 
La gestión se sustenta en el ordenamiento 
jurídico vigente, una estructura orgánica 
funcional y adecuada, la prestación de servicios 
de calidad, el trabajo en equipo, la sostenibilidad 
presupuestaria, la protección del ambiente, la 
participación ciudadana y la comunicación 
efectiva. 
 




























La municipalidad representa a la ciudadanía, 
promoviendo la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral 
sostenible y armónico articulada con las 
aspiraciones de los distritos. 
 
     
12 
Promueve la competitividad y las inversiones y 
logra un desarrollo local económico y sostenible, 
mediante la identificación de potencialidades, uso 
adecuado del territorio, sus recursos naturales y 
el planeamiento estratégico concertado. 
     



























La municipalidad provincial del santa desarrolla 
una adecuada gestión de riesgos de desastres. 
 
     
14 
La municipalidad provincial del santa se enfoca 
en ampliar la cobertura de servicios 
     
15 
Desarrolla de tecnologías de información, 
disponiendo de información confiable y oportuna. 
 
     
16 
La municipalidad provincial del Santa cuenta con 
instrumentos modernos de gestión y dispone de 
la sistematización de los procesos 
administrativos. 
 
     
17 
La municipalidad provincial del Santa mantiene 
actualizado el portal de transparencia 
 
     
18 
La municipalidad provincial del Santa promueve 
la creación de áreas de conservación ambiental, 
áreas de protección ecológica, a fin de coadyuvar 
a la reducción de contaminantes en el ambiente 
que nos rodea. 
 
     
19 
La municipalidad coordina con los diversos 
niveles de gobierno nacional, regional y local, la 
correcta aplicación de los instrumentos de 






















Siguiendo la ruta de la seguridad y protección 
del medio ambiente, hay gestión integral de 
residuos sólidos. 
21 
Siguiendo la ruta del compromiso de la sociedad 
civil, hay reducción de costos, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte. 
22 
Siguiendo la ruta del compromiso la institución 
municipal. Hay una modernización de la gestión 
administrativa. 
23 
Logra que la población alcance un desarrollo 
económico sostenible mediante el 
aprovechamiento racional de los recursos. 
24 
La población alcanza un mayor grado de 
satisfacción y calidad de vida con una 
gobernabilidad basada en una efectiva 
participación ciudadana. 
25 
La gestión pública-privada es óptima, 
planificada, transparente y fiscalizada. Su 
sociedad civil está suficientemente empoderada 
y organizada. 
26 
Ha mejorado sus servicios de educación, salud y 
seguridad ciudadana con equidad de género 
entre sus habitantes. 
27 
El crecimiento poblacional es ordenado y 
sostenido. 
28 
Se ha recuperado ambientalmente los 
humedales de Villa María. 
29 
Se ha recuperado ambientalmente la bahía “El 
Ferrol. 
¡Gracias por tu colaboración! 
Instrumento 2 para medir la variable desarrollo urbano 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CERRADAS 
La presente encuesta consta de 19 preguntas (ítems) y se desea saber tu opinión respecto 
al estado actual del desarrollo urbano en Chimbote. Estos resultados van a contribuir a 
implementar una serie de mejoras en el desarrollo urbano de la ciudad. 
Lea cada reactivo y marque con un aspa (X) la opción que mejor lo describe. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Las opciones son las siguientes: 
(5)Totalmente de acuerdo
(4)De acuerdo
(3)Ni acuerdo, ni en desacuerdo
(2)En desacuerdo
(1)Totalmente en desacuerdo
N° ÍTEMS O PREGUNTAS ESCALA 



















La municipalidad cuenta con un 
catastro actualizado. 
2 
Hay disponibilidad de zonas a ser 
destinadas para áreas verdes. 
3 
Las construcciones se desarrollan 
acorde con las características físicas 
étnicas de la zona. 
4 




















Establece un sistema vial urbano, 
estableciendo circuitos jerarquizados 
de facilidad comercial y de 
localización industrial.  
6 
Toma en cuenta la vivienda, no como 
un concepto económico, sino desde 
un punto de vista social. 
7 
Todas las zonas cuentan con acceso 
a servicio básicos. 
8 
Plantea las localizaciones 
comerciales y financieras, nucleadas 
en un sector específico de la ciudad. 
9 
Hay una revalorización cultural de la 
ciudad como valor de uso. La 
importancia de los elementos 
educativos, culturales, informativos y 
comunicacionales incrementan el 
papel de la ciudad y de su entorno, 
por cuanto garanticen el acceso de la 







Eficiente actividad de recaudación, 
cobranza y fiscalización tributaria. 
     
























Garantiza el acceso de los servicios 
de agua y saneamiento básico a la 
población. 
 
     
12 
Garantiza el acceso de los servicios 
de salud y servicios de bienestar a la 
población. 
 
     
13 
No hay problemas de ocupación 
informal e invasiones  
     
14 
Las autoridades no motivan el mal 
uso del suelo urbano. 
     
15 
La municipalidad gestiona educación 
comunitaria para el desarrollo, de 
manera eficiente participativa y 
concertada, en función a los grandes 
objetivos de la Provincia. 
 
     
























Difunde la problemática ambiental 
poniendo énfasis en los factores que 
degradan y dificultan la recuperación 
de ecosistemas críticos como los 
humedales, recursos marinos, los 
impactos del cambio climático y la 
insalubridad ambiental generalizada 
por malas prácticas ambientales. 
 
     
17 
Promueve la conservación y 
protección del medio ambiente y los 
recursos naturales a través del 
desarrollo de tecnologías limpias. 
 
     
18 
Hay participación en la recuperación 
de la Bahía del Ferrol. 
     
19 
Se ha recuperado los humedales de 
Villa María. 
 
     
 





Anexo 3 : Validez de los instrumentos 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 1 
 
TÍTULO: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, 2018. 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 















































































































entre el ítem y 
la opción de 
respuesta 
 




Es el proceso por el 
cual los miembros 
guía de una 
organización prevén 






(Goodstein, Nolan y 
















1. La municipalidad cuenta con 
funcionarios calificados y con 
experiencia en el Gobierno Local, 
lo que permite el trabajo en equipo 
y redunda en beneficio de los 
contribuyentes. 
   
  
X  
X  X  X   
2. Existe una excelente disposición 
de atención al público que solicita 
servicios en la Alcaldía 
   
  





3. La municipalidad tienen una 
respuesta favorable del vecino a 
las políticas de puertas abiertas y 
al dialogo directo establecido por 
la actual Gestión. 
   
  
X  X  X   
4. Hay participación de la población 
en el proceso de planificación del 
desarrollo y del presupuesto 
participativo. 
   
  
X  X  X   
Recursos de la 
institución(fortal
ezas) 
5. Hay un buen servicio de soporte 
técnico para las tecnologías de la 
información y Comunicación 
(TIC). 
   
  

























6. Hay un buen ordenamiento 
urbanístico que controle el 
crecimiento de externalidades 
negativas. 
   
  




7. La concentración del transporte 
público no incrementa la 
contaminación en el centro del 
Distrito. 
   
  
X  X  X   
 
8. No hay corrupción en la 
administración pública 
   
  
X  X  X   
Visión 
Futuro deseado 
9. La municipalidad es una entidad 
competitiva, comprometida a la 
alta productividad, de reconocido 
prestigio, que contribuye a mejorar 
permanentemente la condición de 
vida de los chimbotanos. 
   
  
X  
X  X  X   
Medios reales 
para alcanzarlo 
10. La gestión se sustenta en el 
ordenamiento jurídico vigente, una 
estructura orgánica funcional y 
adecuada, la prestación de 
servicios de calidad, el trabajo en 
equipo, la sostenibilidad 
presupuestaria, la protección del 
ambiente, la participación 
ciudadana y la comunicación 
efectiva. 
   
  













11. La municipalidad representa a la 
ciudadanía, promoviendo la 
adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el 
desarrollo integral sostenible y 
armónico articulada con las 
aspiraciones de los distritos. 
   
  
X  
X  X  X   
Usuario 
12. Promueve la competitividad y las 
inversiones y logra un desarrollo 
local económico y sostenible, 
mediante la identificación de 
potencialidades, uso adecuado del 
territorio, sus recursos naturales y 
el planeamiento estratégico 
concertado. 
   
  









13. La municipalidad provincial del 
santa desarrolla una adecuada 
gestión de riesgos de desastres.    
  
X  
X  X  X   
Crecimiento 
14. La municipalidad provincial del 
santa se enfoca en ampliar la 
cobertura de servicios 
   
  
X  X  X   
Tecnología 
15. Desarrolla de tecnologías de 
información, disponiendo de 
información confiable y oportuna. 
   
  
X  X  X   
Eficiencia 
organizacional 
16. La municipalidad provincial del 
Santa cuenta con instrumentos 
modernos de gestión y dispone de 
la sistematización de los procesos 
administrativos. 
   
  
X  X  X   
Imagen 
institucional 
17. La municipalidad provincial del 
Santa mantiene actualizado el 
portal de transparencia 
   
  
X  X  X   
Sostenibilidad 
ambiental. 
18. La municipalidad provincial del 
Santa promueve la creación de 
áreas de conservación ambiental, 
áreas de protección ecológica, a 
fin de coadyuvar a la reducción de 
contaminantes en el ambiente que 
nos rodea. 
   
  
X  X  X   
19. La municipalidad coordina con los 
diversos niveles de gobierno 
nacional, regional y local, la 
correcta aplicación de los 
instrumentos de planeamiento y 
de gestión ambiental. 
   
  






20. Siguiendo la ruta de la seguridad y 
protección del medio ambiente, 
hay gestión integral de residuos 
sólidos 
   
  
X  
X  X  X   
21. Siguiendo la ruta del compromiso 
de la sociedad civil, hay reducción 
de costos, tiempo e inseguridad en 
el sistema de transporte. 
   
  





22. Siguiendo la ruta del compromiso 
la institución municipal. Hay una 
modernización de la gestión 
administrativa. 
   
  




23. Logra que la población alcance un 
desarrollo económico sostenible 
mediante el aprovechamiento 
racional de los recursos. 
   
  
X  
X  X  X   
24. La población alcanza un mayor 
grado de satisfacción y calidad de 
vida con una gobernabilidad 
basada en una efectiva 
participación ciudadana. 
   
  





25. La gestión pública-privada es 
óptima, planificada, transparente y 
fiscalizada. Su sociedad civil está 
suficientemente empoderada y 
organizada. 
   
  
X  
X  X  X   
26. Ha mejorado sus servicios de 
educación, salud y seguridad 
ciudadana con equidad de género 
entre sus habitantes. 
   
  
X  X  X   
27. El crecimiento poblacional es 
ordenado y sostenido. 
   
  
X  X  X   
28. Se ha recuperado ambientalmente 
los humedales de Villa María. 
   
  
X  X  X   
29. Se ha recuperado ambientalmente 
la bahía “El Ferrol. 
   
  
X  X  X   
Lugar y fecha: Nuevo Chimbote, octubre 2018 








    RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. 
OBJETIVO:  Describir el nivel de planeamiento estratégico. 
DIRIGIDO A: Representantes de los colegios profesionales. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
    x 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : Dr. Nicolás Álvarez Carrillo 












RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
OBJETIVO:  Describir el nivel de planeamiento estratégico. 
DIRIGIDO A: Representantes de los colegios profesionales. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
    x 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 1 
BASE DE DATOS DE UNA MUESTRA PILOTO 
 
 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
DIAGNOSTICO VISION MISION OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 
3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 
4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 5 2 3 2 
5 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 5 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
6 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 
7 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
8 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 
9 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 5 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 
 
Fuente: Instrumento – Cuestionario de la investigación 
 



















α = 0,73 
 
Lo que indica, según la Escala de Crombach, que el instrumento es muy bueno 
y puede ser aplicado a una muestra mayor. 
Escala “Alfa de Cronbach” 
 
Excluyente Bajo Regular Bueno Muy bueno 
















Cuestionario de preguntas cerradas para 
la variable planeamiento estratégico 
AUTOR Bach. Pérez Cuevas Karin 
 
MUESTRA DE ESTUDIO 
 
n =15 
ESCALA DE MEDICIÓN 
Nominal, con respuestas tipo escala de 
Likert 
 
CATEGORÍAS DE RESPUESTAS 
Categorías: 
(5)Totalmente de acuerdo 
(4)De acuerdo 
(3)Ni acuerdo, ni en desacuerdo 
(2)En desacuerdo 
(1)Totalmente en desacuerdo 
 
NIVELES DE MEDICIÓN 
 
Muy Bueno: [0,51 - 1,00] 
Bueno       : [0,21 – 0,50] 
Regular      : [0,11  -  0,20] 





αCronbach = 0.73 
de confiabilidad muy bueno 
Nº DE ÍTEMS 29 
DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR 
DIMENSIONES 
Diagnostico: 










CRITERIO DE VALIDACIÓN 
A juicio de 02 expertos 
Docente Metodólogo: 
Dr. Nicolás Álvarez Carrillo  
Profesional del área: 






VALIDACION Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 2 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 2 
 
TÍTULO: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, 2018. 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 




























































































































urbano es el 






territorio, de los 
centros poblados 














1. La municipalidad cuenta con un 
catastro actualizado. 
   
  
X  
X  X  X   
2. Hay disponibilidad de zonas a ser 
destinadas para áreas verdes. 
   
  
X  X  X   
3. Las construcciones se desarrollan 
acorde con las características 
físicas étnicas de la zona. 
   
  
X  X  X   
4. Hay un adecuado transporte 
urbano 
   
  





5. Establece un sistema vial urbano, 
estableciendo circuitos 
jerarquizados de facilidad 
comercial y de localización 
industrial. 
   
  
X  
X  X  X   
6. Toma en cuenta la vivienda, no 
como un concepto económico, 
sino desde un punto de vista 
social. 
   
  
X  X  X   
7. Todas las zonas cuentan con 
acceso a servicio básicos.  
   
  







hábitat de calidad 

















8. Plantea las localizaciones 
comerciales y financieras, 
nucleadas en un sector específico 
de la ciudad. 
   
  
X  X  X   
9. Hay una revalorización cultural de 
la ciudad como valor de uso. La 
importancia de los elementos 
educativos, culturales, 
informativos y comunicacionales 
incrementan el papel de la ciudad 
y de su entorno, por cuanto 
garanticen el acceso de la 
población a la calidad de vida y a 
la cultura. 
   
  
 
X  X  X   
Impuesto 
predial 
10. Eficiente actividad de 
recaudación, cobranza y 
fiscalización tributaria. 
   
  








11. Garantiza el acceso de los 
servicios de agua y saneamiento 
básico a la población. 
   
  
X  
X  X  X   
12. Garantiza el acceso de los 
servicios de salud y servicios de 
bienestar a la población 
   
  
       
Asentamientos 
irregulares. 
13. No hay problemas de ocupación 
informal e invasiones.    
  
X  X  X   
14. Las autoridades no motivan el mal 
uso del suelo urbano.    
  
X  X  X   
Igualdad de 
oportunidades. 
15. Gestiona educación comunitaria 
para el desarrollo, de manera 
eficiente participativa y 
concertada, en función a los 
grandes objetivos de la Provincia. 
   
  











16. Difunde la problemática ambiental 
poniendo énfasis en los factores 
que degradan y dificultan la 
recuperación de ecosistemas 
críticos como los humedales, 
recursos marinos, los impactos del 
cambio climático y la insalubridad 
ambiental generalizada por malas 
prácticas ambientales. 
   
  





17. Promueve la conservación y 
protección del medio ambiente y 
los recursos naturales a través del 
desarrollo de tecnologías limpias. 
   
  





18. Hay participación en la 
recuperación de la Bahía El Ferrol    
  
X  X  X   
19. Se ha recuperado los humedales 
de Villa María. 
    
  
X  X  X   












RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO URBANO 
OBJETIVO:  Describir el nivel de desarrollo urbano. 
DIRIGIDO A: Representantes de los colegios profesionales. 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
x 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO URBANO 
OBJETIVO:  Describir el nivel de desarrollo urbano. 
DIRIGIDO A: Representantes de los colegios profesionales. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
    x 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 2 
 





ECONOMICO DESARROLLO SOCIAL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 3 4 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 5 5 2 2 2 3 1 
2 4 4 3 1 1 2 3 4 2 4 3 2 1 1 1 1 1 1 3 
3 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 3 4 1 1 1 3 4 3 2 
4 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 4 4 4 5 2 3 2 1 1 
5 4 4 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 5 3 3 3 3 3 2 
6 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 2 
7 1 4 1 1 2 4 1 3 2 2 2 2 5 5 3 1 2 1 1 
8 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 1 2 1 
9 3 2 3 2 3 5 1 4 3 4 2 5 4 3 2 3 3 3 3 
10 3 4 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 5 5 3 1 1 1 1 
11 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 2 2 2 
12 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 5 3 3 2 2 2 
13 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 5 4 3 2 2 1 1 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 
15 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 2 
Fuente: Instrumento – Cuestionario de la investigación 
 



















α = 0.73 
Lo que indica, según la Escala de Crombach, que el instrumento es muy bueno 
y puede ser aplicado a una muestra mayor. 
Escala “Alfa de Cronbach” 
 
Excluyente Bajo Regular Bueno Muy bueno 












Cuestionario de preguntas cerradas para 
la variable desarrollo urbano. 
AUTOR Bach. Pérez Cuevas Karin 
 
MUESTRA DE ESTUDIO 
 
n =15 
ESCALA DE MEDICIÓN 
Nominal, con respuestas tipo escala de 
Likert 
 
CATEGORÍAS DE RESPUESTAS 
Categorías: 
(5)Totalmente de acuerdo 
(4)De acuerdo 
(3)Ni acuerdo, ni en desacuerdo 
(2)En desacuerdo 
(1)Totalmente en desacuerdo 
 
NIVELES DE MEDICIÓN 
 
Muy Bueno: [0,51 - 1,00] 
Bueno       : [0,21 – 0,50] 
Regular      : [0,11  -  0,20] 





αCronbach = 0.73 
de confiabilidad muy bueno 
Nº DE ÍTEMS 19 
DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR 
DIMENSIONES 
Ordenamiento del territorio: 
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Anexo 5 : Base de datos 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
DIAGNOSTICO VISION MISION OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 
3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 
4 2 2 3 2 2 3 2 1 1 4 4 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
5 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 4 1 1 1 
6 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 
7 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 
8 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 
9 2 3 2 1 1 2 1 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
10 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 
11 3 1 2 2 2 2 1 1 2 3 4 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
12 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 
13 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
14 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 





DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO SOCIAL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 1 4 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 1 2 
2 2 4 3 2 4 2 2 4 2 1 3 2 4 1 1 2 2 2 3 
3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 1 3 2 1 2 
4 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 4 4 4 2 3 2 2 2 
5 2 4 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 4 3 3 3 3 1 2 
6 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 5 4 1 2 3 2 2 
7 2 4 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 4 5 2 1 2 1 2 
8 2 4 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 1 2 2 2 2 
9 1 4 3 2 2 2 1 4 3 1 2 2 4 3 2 3 3 1 3 
10 1 4 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 5 5 3 1 2 2 3 
11 2 3 1 1 3 3 2 4 3 2 3 3 5 4 2 3 2 2 2 
12 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 5 3 2 2 2 2 
13 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 1 2 
14 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 





























Escuela de Posgrado  











Planeamiento estratégico y desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. 
2. AUTOR (A)  
Karin Pérez Cuevas, karinnpc@gmail.com , estudiante de la UCV. 
3. RESUMEN  
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre el planeamiento estratégico y desarrollo urbano en el distrito de 
Chimbote, 2018.Se trabajó con una muestra no probabilística n = 15, 
constituido por los representantes de los colegios profesionales. El tipo de 
investigación correspondió al cuantitativo descriptivo correlacional bivariado y 
para la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios de 
preguntas cerradas con respuestas del tipo Escala de Likert. El primer 
cuestionario para medir el planeamiento estratégico, con 29 ítems, con una 
confiabilidad de αCrombach = 0,73  y el segundo cuestionario para medir el 
desarrollo urbano, con 19 ítems y de confiabilidad αCrombach = 0,73 aplicados a 
una muestra piloto. Para determinar la correlación entre las variables y las 
dimensiones se empleó la prueba correlacional de Pearson obteniendo como 
𝑟𝑥𝑦 = 0.67 Y la prueba “t” Student para determinar la significatividad de la 
correlación con un  𝑡𝑐𝑎𝑙 = 3.35.Ademas de la estadística descriptiva para 
mostrar el estado de las variables; concluyendo que existe correlación 
moderada, positiva y significativa entre el planeamiento estratégico y el 
desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018. La relación demuestra de 
manera directa que a mayor planificación estratégica con la participación de 
los representantes locales y enfoque multidisciplinario se refleja un mejor 
desarrollo urbano. 
4. PALABRAS CLAVE  
Planeamiento estratégico, desarrollo urbano 
5. ABSTRACT  
Principal objective of research was to determine the relationship between 
strategic planning and urban development in the District of Chimbote.2018. 
Worked with a sample not probabilistic n = 15, consisting of representatives of 




descriptive correlational bivariate and for the collection of the information we 
used two questionnaires of closed questions with answers of the Likert scale 
type. The first questionnaire to measure strategic planning, with 29 items, with 
a reliability of αCrombach = 0,73 and the second questionnaire to measure urban 
development, with 19 items and reliability αCrombach = 0,73  applied to a pilot 
sample. Pearson correlation test was used to determine the correlation 
between the variables and dimensions getting 𝑟𝑥𝑦 = 0.67 and test "t" Student 
to determine the significance of the correlation with a   𝑡𝑐𝑎𝑙 = 3.35. In addition 
to the descriptive statistics to show the State of the variables; concluding that 
there is moderate, positive and significant correlation between strategic 
planning and urban development in the District of Chimbote, 2018. The 
relationship shows directly that a greater strategic planning with the 
participation of local representatives and multidisciplinary approach reflects a 
better urban development. 
6. KEYWORDS  
Planning strategic, urban development.  
7. INTRODUCCIÓN  
El planeamiento estratégico como herramienta para el desarrollo de ciudades 
es una necesidad evidente tanto en ciudades muy dinámicas y saturadas, 
como en ciudades medianas postindustriales que están reflexionando su 
futuro. Las estadísticas muestran que el ritmo de urbanización continuará 
incrementándose durante este siglo. Esta problemática actualmente de da en 
Chimbote  es así que las necesidades de las personas han ganado espacio 
haciendo que se expandan las invasiones, haciendo cada vez más difícil de 
manejar los sistemas de planificación estratégica a largo plazo, debido al 
crecimiento desigual y a los procesos de migración en la cuidad, debido a ello 
hay pobladores que no tienen los servicios básicos, problemas de 
autoconstrucción, falta de áreas verdes, viviendas en zonas de alto riesgo, 
degradación de reservas naturales. El transporte masivo problema del día a 
día en la ciudad, obras sobrevaloradas e inconclusas, consecuencia de la falta 
de planificación. Seguido de la excesiva complicación técnica y lentitud de los 
procesos administrativos para poner suelo urbanizado, escasa transparencia 
y corrupción en la toma de numerosas decisiones urbanísticas. Esto viene 
ocurriendo sin que la participación ciudadana haya sido concebida y 
accionada como un recurso positivo para aportar soluciones. Por el contrario, 
siempre priman el saber irreflexivo de los funcionarios públicos a cargo, bajo 
la presión que ejerce a los demás en representación del mando superior, y un 
estilo centralizado de tomar decisiones públicas. Por lo que se consideró 
necesario realizar una investigación que determine la relación que existe entre 
el planeamiento estratégico y desarrollo urbano en el distrito, lo que permitirá 
proponer recomendaciones, alternativas y soluciones al problema urbano 
actual y evitar o disminuir los problemas futuros.  
Mora (2014), en su tesis para optar por el grado de doctor titulada “La 
planificación estratégica como instrumento de desarrollo integral. El caso 
Mérida (Extremadura)”, concluyo: que la planificación estratégica que se 
direcciona al desarrollo local conjetura un análisis y una concertación en los 
que participen el conjunto de los representantes locales, identificando las 
áreas problemáticas o temáticas, los objetivos, las líneas estratégicas, los 
problemas, alternativas, programas y proyectos precisos de acción para 
obtener los objetivos que se plantean en el territorio. 
Asimismo Ramos (2004), en su estudio de investigación para obtener el grado 
de maestro en Arquitectura, titulado “La planeación urbana local y los 
conflictos en su administración”, realizada en la Universidad de Colima – 
Colombia, obtuvo como conclusiones: a) Para conseguir una mejor 
administración del desarrollo urbano, que consiente el mejor aprovechamiento 
del uso de suelos y tramites más expeditos en todas sus singularidades es 
necesaria la participación social y su involucramiento en todo aquello que 
concierne a su ciudad; b) El fortalecimiento de las autoridades locales en 
materia de planeación del desarrollo urbano, conjuntamente con la 
instauración de órganos judiciales competentes en la materia, entiéndase 
preparados, deberán coadyuvar para lograr que tengamos ciudades dignas y 
bien proyectadas, en las que todos disfrutemos de sus beneficios.  
Entre los autores que han aportado teorías relacionadas a la variable 
planeamiento estratégico encontramos a Goodstein, Nolan & Pfeiffer (1998) 
quienes sostienen que es el proceso por el cual los miembros guía de una 




necesarias para alcanzarlo (p.5).Así también el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. (2011).en su anteproyecto de Ley General de 
Desarrollo Urbano refiere que el desarrollo urbano es el proceso político y 
técnico para alcanzar el desarrollo urbano armónico y sostenido del territorio, 
de los centros poblados y sus áreas de influencia, que contempla el 
crecimiento, conservación, mejoramiento y protección en forma sostenible, 
alcanzando un hábitat de calidad para la población. El objetivo general de esta 
investigación fue determinar la relación que existe entre el planeamiento 
estratégico y el desarrollo urbano en el distrito de Chimbote, 2018.El tema de 
investigación contribuye a la gestión publica ya que aporta en que gobiernos 
locales cuenten con instrumentos de gestión que les permitan percibir no sólo 
su situación actual sino proyectarse a futuro para lograr mayor eficiencia, 
eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen. Asimismo, la 
importancia de conocer sobre el desarrollo urbano al momento de planificar 
un espacio. Por tal motivo, se hace necesario que ambos elementos 
interactúen para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad 
estableciendo un sistema continuo en la toma de decisiones involucrando a 
los agentes locales. 
8. METODO  
El diseño que se utilizó fue el descriptivo, correlacional bivariado que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2003) es un tipo de estudio tiene como 
propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías 
o variables (en un contexto en particular). El enfoque fue cuantitativo, de tipo 
básico y nivel descriptivo correlacional. La población objeto de estudio fue 
constituida por los decanos de los colegios profesionales. El tipo de muestreo 
fue no probabilístico por estratos que según Hernández, Fernández y Baptista 
(2003) es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de las características de la población. 
La técnica que se utilizo fue la encuesta y para recoger la información se 
utilizarán dos cuestionarios de preguntas cerradas. La validez de constructo y 
contenido de los instrumentos se realizó a juicio de dos expertos. Un 
arquitecto especialista del tema con grado de magister y/o doctor y el docente 




acuerdo a la prueba estadística y la escala de Alfa de Crombach aplicado a 
una muestra piloto. El primer cuestionario mide la variable planeamiento 
estratégico, se obtuvo un αCrombash= 0.73, el segundo instrumento mide la 
variable desarrollo urbano se obtuvo un αCrombash=0.73, siendo ambos de 
confiabilidad muy bueno. Además, se utilizó la prueba estadística de Pearson 
para determinar el coeficiente de correlación entre las variables y/o 
dimensiones y la prueba “t” Student para determinar la significatividad de la 
correlación. Asimismo la estadística descriptiva para mostrar el estado de las 
variables. 
9. RESULTADOS  
Luego de procesar los datos de las variables se demostró que el planeamiento 
estratégico tiene una relación positiva y buena obteniendo como coeficiente 
de Pearson  𝑟𝑥𝑦 = 0.67 y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 3.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14 , entonces la 
correlación es significativa en relación a la variable desarrollo urbano (Tabla 
1).Asimismo se encontró que un 88.97 %  de la muestra encuestada afirma 
que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el planeamiento 
estratégico en el distrito de Chimbote(Tabla 2) en la percepción de la segunda 
variable un 60.71% expresa que está en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo con el desarrollo urbano en el distrito de Chimbote(Tabla 4). 
Tabla 1 
De la correlación entre el planeamiento estratégico y el desarrollo urbano. 
Hi: No existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y el desarrollo urbano en el distrito de 
Chimbote, 2018. 
Hipótesis estadística Grado de libertad (gl) y nivel de 
significancia (α) 
Prueba de significatividad 
“T” Student 
𝒓𝒙𝒚 = 𝟎. 𝟔𝟕 gl = n – 1; α = 0.05 
gl =14 
𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏 












𝑡 𝑡𝑎𝑏 = −2,14                X        𝑡 𝑡𝑎𝑏 = +2,14 
 
                                      𝐙𝐀𝐇𝐨        
     𝐙𝐑𝐇𝐨                                            𝐙𝐑𝐇𝐨                           






Figura N° 1: Curva de Gauss  
Tabla 2 
Distribucion de frecuencias del nivel de planeamiento estratégico. 
 
 
Fuente: Base de datos  
 
Tabla 4 
Distribucion de frecuencias del nivel desarrollo urbano. 
  Desarrollo 
                             Frecuencia urbano 
Categoría f % 
Totalmente de acuerdo       (5) 8 2.81% 
De acuerdo                            (4) 43 15.09% 
ni acuerdo , ni desacuerdo    (3) 61 21.40% 
en desacuerdo                      (2) 143 50.18% 
totalmente en desacuerdo    (1) 30 10.53% 
TOTAL 285 100.00% 
Fuente: Base de datos 
 
10. DISCUSIÓN  
En lo que se refiere a los resultados de la investigación alcanzados, en cuanto 
al objetivo general  , estos resultados se constatan con los obtenidos por 
Ramos (2004) que concluyo que para conseguir una mejor planeamiento 
estratégico en el  desarrollo urbano, que consienta el mejor aprovechamiento 
del uso de suelos y tramites más expeditos en todas sus singularidades es 
necesaria la participación social y su involucramiento en todo aquello que 
concierne a su ciudad (…).Asimismo se fundamentan por Bazant (2009) que 
señala La planificación estratégica aplicada al desarrollo urbano es un 
  Planeamiento 
                             Frecuencia estratégico 
Categoría f % 
Totalmente de acuerdo       (5) 0 0.00% 
De acuerdo                            (4) 23 5.29% 
ni acuerdo , ni desacuerdo    (3) 25 5.75% 
en desacuerdo                      (2) 290 66.67% 
totalmente en desacuerdo    (1) 97 22.30% 
TOTAL 435 100.00% 
proceso sistémico, creativo y participativo, con acciones a largo plazo, 
definiendo un modelo futuro de desarrollo que formula estrategias y caminos 
de acción para alcanzar dicho modelo, estableciendo un sistema continuo en 
la toma de decisiones involucrando a los agentes locales a lo largo de todo el 
proceso.(63-64).Asimismo para los objetivos descriptivos en cuanto al 
planeamiento estratégico estos resultados no se ajustan a lo sostenido por 
Goodstein, Nolan & Pfeiffer (1998), quienes afirman que “es un proceso por el 
cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 
procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” (p.5); y por 
Anthony, R (1998), señala que es “un proceso sistemático de desarrollo e 
implementación de planes”. Y, los resultados no coinciden con los obtenidos 
por Mora (2014), quien afirma, que “la buena planificación estratégica, es la 
que direcciona al desarrollo local (…), por medio de proyectos precisos de 
acción para obtener los objetivos que se plantean en el territorio”. Asimismo 
lo sostenido por “El Anteproyecto de Ley General de Desarrollo Urbano” 
(2011), que afirma que para alcanzar un  desarrollo urbano armónico y 
sostenido del territorio, de los centros poblados y sus áreas de influencia, se 
debe contemplar el crecimiento, conservación, mejoramiento y protección en 
forma sostenible, alcanzando un hábitat de calidad para la población y por 
Bazant (1983), que afirma que el desarrollo urbano, es un fenómeno 
socioeconómico que atiende las necesidades básicas de una población, al 
igual que otras actividades en el proceso de desarrollo político, económico y 
social de un país, conlleva un proceso importante de asignación de recursos 
en términos físicos, financieros, de infraestructura y muchos otros. Este 
proceso atiende determinadas prioridades, metas y objetivos, y se orienta 
tanto a la satisfacción de necesidades específicas, como la atención de 
problemas generales de la sociedad en su conjunto. (p.16). 
11. CONCLUSIONES
- Existe correlación positiva, directa y significativa entre el planeamiento
estratégico y el desarrollo urbano teniendo como 𝑟𝑥𝑦 = 0.67  ; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 =
3.35 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2,14, la relación es significativa. Esto indica que a mayor 
planificacion estrategica con la participacion de los representantes locales y 
con el enfoque multidisciplinario existirá un mejor desarrollo urbano. 
- Un 88.97 % de la muestra encuestada afirma que está en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo con la variable planeamiento estratégico. El 
planeamiento estratégico del distrito de Chimbote no es sostenible y se realiza 
sin la participación de los representantes de los colegios profesionales. 
- Un 60.71% expresa que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con
la variable desarrollo urbano. El desarrollo urbano en Chimbote es acelerado 
y conflictivo, considerando que el cambio de una ciudad es simultaneo. 
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